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Número llí3. 
1 
Acogido á l a franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
D E H O Y 
Madrid 19. 
AGITACION E N BARCELONA 
Pe nuevo se advierten síntomas de 
ffitación en Barcelona, y las autori-
dades redoblan con este motivo la vi-
gilancia. 
. MAUSOLEO 
En un Consejo de Ministros cele-
brado anoche, se acordó la construc-
ción de un mausoleo para reunir y 
guardar las cenizas de los Reyes de 
Aragón. 
UN MENSAJE 
Una comisión de estudiantes de la 
Universidad Central ha puesto en ma-
nos del Rey un Mensaje de felicita-
ción con motivo de su próxima boda. 
Además, en el Mensaje se pide el 
indulto de los estudiantes condenados 
á perder el curso por faltar á la disci-
plina, y se espone la necesidad de 
aumentar el presupuesto de Instruc-
ción Pública y de extender el número 
de sanatorios antituberculosos. 
De oro, ^ l a t a acero ó n i k e l 
losrreloies 
Mimi m M m m i 
i gon de exactitud cronom étrica a » r a n -
1 tizada é irreprochable eleg-ancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est -
los para señoras y caballeros desde S 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
La G a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
TE Y O I I E I L L Y 5 1 . 
949 1-My. 
El "Havana Post" cree que el ma-
nifiesto del partido liberal puede di-
fundir alarmas revolncionarias, pre-
cisamente en, los momentos en que los 
jhabitantes del país se disponen á ce-
lebrar la memorable fecha de su in-
dependencia y á realizar solemnemen-
te la inauguración de su segundo pe-
riodo -presidencial. 
Pero eso consiste en que el colega,í 
como nuevo en el país, todavía no es-
tá en el secreto. Si estuviera sabría 
que para los manifiestos políticos tie-
nen los españoles y sus descendientes 
una literatura especial que, aunque 
hinchada y ruidosa, no alarma á na-
die. 
Mañana es el aniversario del día en 
que se arrió del Morro la bandera ame-
ricana para izar la de la estrella so-
litaria. 
E l Diario de la Marina contribuirá 
á las fiestas que celebrará el pueblo 
cubano para conmemorar su indepen-
dencia é inaugurar el nuevo periodo 
presidencial del señor Estrada Palma, 
iluminando con luces eléctricas el cha-
flán de la casa de su propiedad, Prado 
esquina á Teniente Rey. 
Esperamos que la iluminación de 
este periódico podrá figurar digna-
mente al lado de las del Municipio ha-
banero y que, de todas suertes, servirá 
para demostrar que cada día estamos 
más identificados con las ideas y las 
aspiraciones de este país, aunque para 
cumplir nuestro firme propósito de no 
tomar parte activa en su política nos 
veamos más de una vez privados de 
apoyar ni combatir determinadas so-
luciones y solo podamos prestar nues-
tra cooperación desinteresada y firme 
á las autoridades y poderes constituí-
dos. 
Háblase de nuestro compañero el se-
ñor Várela Zequeira para reemplazar 
al señor Jerez Varona en el cargo de 
Jefe. de la Policía Secreta. 
Y con este motivo dice un colega 
que él aplaudiría ese nombramiento," 
no solo por recaer en un periodista de 
fama, sino porque la administración 
de Justicia tendría á su servicio á un 
auxiliar inteligentísimo y sagaz, acti-
•vo é incansable. 
Opinamos lo mismo. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
tvaya usted á la Joyería importadora 
Í L DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, 
HAAJ5NA 
BATURRILLO 1 
Los triunfos de mis paisanos me 
halagan y enorgullecen, primero; des-
pués me hacen pensar y sentir. 
He leído que la facultad de dere-
cho de la Universidad Central de Ma-
drid ha adoptado por texto el ''Jui-
cio Ejecutivo" y el "Programa de 
Derecho procesar', de Ricardo Doíz. 
Lo que quiere decir que allí, en la 
tierra de Colmeiro, Posada, Alcubi-
lla, Giner de los Eíos, Maura y Car-
vajal; allí donde tanto bueno se ia 
escrito y tan gloriosos éxitos ha re-
cogido la ciencia procesal, allí se cree 
que en las páginas trazadas por el 
jurisconsulto vueltabajero, puede be-
ber la juventud española, la savia del 
Derecho Público. 
Sabido eso, estuve tentado á en-
viar á mi ilustre paisano un efusivo 
abrazo. Pero me detuvo una conside-
ración que siempre me entristece. 
Después que Cuba es libre, ¿con qué 
ha premiado el talento de Kicardo 
Dolz? ¿Con una cátedra? Mentira. 
Ya se la había dado España, y sa-
biendo que Ricardo no la amaba. ¿Con 
una Senaduría? Mentira. Si Ricar-
do fuera liberal, con toda su fama de 
jurista, le habría vencido cualquier 
inepto. 
Ricardo Dolz influye en las deter-
minaciones del Gobierno, come en Pa-
lacio y pesa en la opinión, no por su-
altísimo valer intelectual, sino por su 
carácter de político activo; por mo-
derado, no por sabio. Triunfara el 
zayismo, copara en las elecciones de 
1910 otro Preyre del otro radicalismo 
y ¡adiós popularidad, influencias y 
poderío de mi paisano! 
¿Qué obras han escrito otros que 
pesan en sus provincias más que Dolz 
en la mía? ¿Qué alcalde de barrio, 
qué muñidor electoral, qué barrende-
ro, se quita el sombrero cuando pasa 
por su lado un Varona, si no es le-
gislador ó autoridad? ¿¿Y quién pue-
de contar las sonrisas y los quebra-
mientos de cintura de doctores y li-
cenciados, en presencia de un señor 
Analfabeto á quien el fraude encum-
bra? Pensé, sufrí y reservé mi abra-
zo para cuando el talento valga más 
y la política pueda menos en mi país. 
Era lo que nos faltaba: experimen-
tar desgracias mineras. • 
Ya un infeliz trabajador quedó he-
cho tortilla, y otros dos, más infeli-
ces quedaron enterrados vivos entre 
los peñascos. E l Santuario del Co-
bre, agrietado por la dinamita, se hun-
dió. Leí que, cuando ya el mal no 
tenía remedio, el Gobernador de 
Oriente dispuso que el Inspector de 
.Minas acudiera al sitio de la catás-
trofe. 
¡Cómo!—¿Tenemos inspectores de 
minas? ¿Desde cuándo? ¿Con qué 
sueldos? ¿Inspeccionan para garan-
tizar las vidas de los trabajadores, ó 
sólo después del derrumbe? ¿Es que 
pueden suspender los trabajos cuan-
do ofrezcan peligro, aunque sea una 
Compañía extranjera la que explo-
te la mina? 
No tuve á mano la respuesta. 
Pensé que, después de todo, los 
muertos no serían más de tres, y esos, 
pobres, obscuros, sin voto, ni parien-
tes ni conocidos de los grandes per-
sonajes de la comedia social. Tal vez 
gallegos, que se morían, poco á poco, 
de miseria, en su terruño y á quienes 
los pednizcos hicieron un favor apa-
churrándolos. 
¿Ley de accidentes ' del trabajo? 
¿Responsabilidad del ingeniero? ¿In-
demnización de la Compañía, cesantía 
del Inspector...? 
¡Ba! ¡No vale la pena! 
Bajo la dirección del doctor En-
rique Auglés, funciona en la capital 
un establecimiento hidroterápico sis-
tema Kuhne, del que se me hacen 
grandes elogios. 
Pretenden sus propietarios curar 
todas las enefermedades, sin trata-
miento ni operaciones, por el solo em-
pleo racional y científico del agua. 
¿Será verdad? ¿La hidroterapia 
será la terapéutica del porvenir, co-
mo la suciedad es la característica de 
los pueblos decadentes ? ¡ Quien sabe! 
En tesis general creo que no hay 
mayor preservativo de la salud, que 
el aseo. Y simpatizo con quienes pre-
paran tanques, duchas y mangueras 
para lavar de impurezas los cuerpos, 
en tanto otros aplican el cauterio de 
la moral á las grandes lacerias del es-
píritu. 
Aquí hay que lavar mucho, porque 
hay mucho podrido. 
Laven, laven los señores Alvarez y 
Compañía; descarguen sus chorros, 
bajo la inspección del señor Anglés 
sobre la piel enferma y los miem-
bros atrofiados de sus clientes, para 
hacer más fácil el trabajo de desinfec-
ción espiritual de que depende la sal-
vación de nuestro pueblo. 
Mens sana in corpore sano. E l 
agua por fuera y la fe por dentro, 
puedeu realizar el milagro. 
Continúo cumpliendo el encargo que 
me ha hecho la opinión pública. 
Sesión de 9 de Mayo. Proposición 
Hoyos. 25,000 pesos para una carre-
tera del Cotorro á Managua. 
Senado: Mayo 14. Concesión de 
600 pesos anuales al hijo del General 
Aguirre, lo mismo que al del General 
Maceo, para que termine su carrera 
en el extranjero. 
Bien está, no por hijo de General, 
sino por joven cubano. Pero ¡cuán-
tos otros jóvenes inteligentes, salen 
de la escuela primaria para el arado y 
el potrero! 
¿Por qué no hubiéramos tenido si-
quiera cinco mil generales con hijos? 
Cámara de Representantes: 81,500 
pesos para un edificio en que estén 
cómodos y frescos los empleados de 
la Aduana de Cuba. 
Proposición Díaz: 500,000 pesos pa-
ra casas-escuelas. Pasó á la Comi-
sión y le pasará lo que á los auxilios 
para Pinar del Río: que todavía se 
están estudiando. 
15.000 para gastos del Congreso Pan 
Americano. 2,400 de extra, para el 
Secretario de Justicia y los Presiden-
tes de las Cámaras. 
¿Leyes útiles aprobadas? Ningu-
na. Porque una que se refiere á re-
dacción de las tarifas ferrocarrileras, 
otra sobre establecimiento de un Ban-
co Agrícola, y algunos otros proyectos 
de menor importancia, fueron á donde 
yacen los de anteriores legislaturas: al 
cesto. 
¡Ah!: se me olvidaba. E l señor 
Sweyer, como buen matancero, pro-
puso que se reintegren al Municipio de 
la Atenas, 15,000 pesos que invirtió 
en obras de saneamiento. 
Muchos pesos son, y muy redondos. 
Pero si los matanceros tenían ese 
dinero, y lo gastaron en asearse y en 
defender sus vidas, ¿por qué se les 
ha de devolver? 
¿Me devuelve alguien lo que yo 
gasto en lechada para mis habitacio-
nes, jabón para mi piel y sal de hi-
guera para mi cloaca, de músculos á 
adentro ? 
J . N. Aramburu. 
UNA"ESPADA 
Los cablegramas de la Prensa Asocia-
da dicen que la princesa Ena regaló á 
don Alfonsa X I I I una espada y una vai-
na adornada con piedras preciosas. No 
está mal una espada como regalo de bo-
da, pero más útil seríá una máquina 
Star para afeitarse solo, de las que ven-
den Los Americanos en su nueva casa, 
Muralla 119. 
Esta antigua Corporación celebró 
su Junta mcnr.ual reglamentaria en la 
pasada semana. 
Resueltos algunos particulares de 
orden administrativo interior, se pa-
só á tratar de otros asuntos rela-
cionados con los centros de cultura, y 
por consiguiente de interés público, 
al cuidado de la Sociedad Económica. 
Dióse cuenta de haber sido adqui-
rida, por la Sección de Educación, de 
acuerdo con la Junta de Gobierno, 
una casa quinta en Marianao, 
reúne condiciones ventajosas para la 
instalación de una escuela elemental, 
que llene, á la vez que las condicio-
nes impuestas por el filantrópico do-
nante Sr. Basilio Martínez, las que la 
pedagogía moderna recomier\̂ a sobre, 
aislamiento, aereación, luz, arbolado 
y jardines, y vivienda de la familia 
del Director. • 
A este local se acordó trasladar la 
lápida de mármol que existe en la ca-
sa de la finca Larrazábal, en Buena1 
Vista, donde anteriormente se encon-
traba establecida la escuela ' 'La En-
carnación" y que recordará, á los 
transeúntes y al público, que es fun-
dación del Sr. Martínez, escuela gra-| 
tuita para niños y niñas y que está al 
cuidado, dirección y administración, 
de la Sociedad Económica de Amigos1 
del País de la Habana. 
Con este motivo se hizo notar eli 
principal papel histórico que siemprel 
ha correspondido á la Sociedad en elj 
desarrollo y progreso del enseñanzaj 
elemental en Cuba. Las exigencias de1 
la actualidad en lo que se refiere á la 
elección y situación del local de escue-| 
la, ha sido atendido por la Sociedad 
Económica. Ya son dos los ediíiciosi 
escolares que posee y que pueden, sin 
duda alguna, presentarse como mode-
lo de adaptación. La quinta en quej 
está instalada, en Buenos Aires, lai 
escuela "Redención", legada por eli 
señor D. Gabriel Millet; y la nueva-1 
mente adquirida, en la calzada de Ma-
rianao número 22&. Tienen jardines 
y arboles alrededor, para ejercicios 
calisténicos, al aire libre, y juegos; y 
además para estudios de la naturale-
za y elementos de botánica y agricul-
tura. 
Referente á la escuela <<Redención,,' 
se acordó invitar á los Amigos y alj 
público para que concurran á visitar-1 
la y examinar los métodos de ense-
ñanza que allí se emplean, lo que 
practica su director que posee con or-
gullo bien fundado el título de Doc-
tor en Pedagogía, y conforme con las 
exigencias de ésta, la habilidad nece-
saria para enseñar á los niños de aque-. 
Ha barriada pobre,hijos de obreros, 
jornaleros y artesanos en su mayor, 
parte, trabajos manuales, elementos, 
de aprendizaje de oficios que luego le 
sean, inmediatamente, útiles en la lu-
cha, por la existencia. 
E l número de alumnos de esta es-
cuela se ha aumentado á cincuenta; 
ha quedado establecida la enseñanza, 
del Sloyd por inciativa del Sr. Fer-: 
nandez Mojardin, albacea administra-
dor del legado Millet, de acuerdo con1 
la Sección de Educación. 
E l material de enseñanza es notí-
simo; lo mismo que su mobiliario. 
La Secretaría dió cuenta de las ges-
1 
Pero vaya á casa de W l b ^ O N , ó séase á O b i s p o n. 52 , y compre una pluma Bdeal W a t e r m a n -
la mejor de las plumas-t int>a qne existe actualmente. 
Las hay de todos precios y de todos tamaños. 
Acuérdese Yd.: Pluma-fuente I D B A b d e W A T B R M A I N , y en casa de W l b ^ O l N . 
JX'úLiock&Tro E S S 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
n o r í ^> xa. 
gQY A L A S OCHO; 
A las nueve: 
7052 
t o d £t s& 
L o s efectos de !a Peonia . 
8 My 
CAFE T R E S T A U R A XT 
OBISPO Y MGNSEMIATE. 
A l m u e r z o s 
comidas y cenas á l a c a r t a . 
Gran servic io p a r a lDanc[iietes. 
E I s G L I S H S P O K E N . 
928 l-My. 
Jtl 
P K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E Pü 
RA. FRUTAS ESCOGIDAS del país 6 impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutan 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la . francesa ó esnañola; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar;* LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han enfri-
do alteración. 
927 1-My. 
E x t e n s o s u r t i d o a c a b a d o de r e c i b i r . 
í^a© h a y f l o r e a d a s , n e g r a s y de c o l o r , d e s d e 
^ 50, 2 y 2.5o p | a t a , 
pQra R E G A L O S , h a y p r e c i o s i d a d e s de 1 C E N T E N 
en A d e l a n t e . 
Go o s u n a é r a n v a r i e d a d d e s d e $1.50 p l a t a , 
on P u ñ o s de n o v e d a d . 
en Y e r e G e n v e r s e l o s ú l t i m o s m o d e l o s q u e s e u s a n 
n ^ o n d r e s y P a r i s . 
i^adl© d e b e h a c e r s u s c o m p r a s s i n v e r e l s u r -
t c d e , a 
9 3 
O lrflR . 8 X f O t o i s x ^ o , 1 J t6-16 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
DEL IL 
it CnraüTa m i m % i Esiwtitsyeafé 
E S P E J U E L O S Y 
[ L E N T E S de cuantas 
' clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I » E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L1TOS, T A Q Ü I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S ; 
SURTIDO S E L E C T O 
Precios sin comiietencia 
Segurada la vista gratis. 
c493 -IMy 
(IK1U flllS M í i m i M S I E A B 
TARJETAS • 
4 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha, visto hasta eC d í a , <í p r v n í o s muy r 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogr 
OBISPO 35. S f t a m b i a j / ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 




Se cora el reuma radical, mientras más gra-
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dirigir-





Acaba de recibir el mejor surtid o 
de arreos franceses 
que ha>enido IÍ la Habana, 
m LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
CLASE EITEA N. 10 
SUPERIOR áTODOS 
c 1025 15 My 
SON E L E G A N T E S . F I N A S , 
VISTOSAS Y F U E R T E S 
Los precios r iñen con su valor real 
"son de ganga'* 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
PRECIOS DE FABRICA. 
c ono "to n s i 1 M 
Sastrería, Camisería y Peletería. 
probará á cuantos se sirvan favorecerla que sin 
estar bien armonizados esos tres elenientos? la 
CAMISA, el T E A J E , y el CALZADO, no hay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaste. 
Las personas bien vestidas predisponen á 
la consideración, y para no resultar cursi, es ne-
cesario que el sastre, camisero, y peletero tengan en 
su oficio mucho de aquí. (Señalamos la frente). 
F e r n á n d e z y López , 
. 13. m i l á S i M i W M 
C 1037 
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tienes que había venido practicando 
en las de Obras Públicas y Hacienda 
para continuar las obras, proyecta-
das ya, de ampliación y mejoramien-
to de la Biblioteca pública; haciendo 
presente que habían sido acogidas, en 
los centros oficiales citados, con ver-
dadero interés, resolviéndose peque-
ñas dificultades de tramitación para 
loirrar cumplidamente el objeto que 
todos, sin excepciones, debemos pro-
curar en estos asuntos; conservar, 
mejorar y dotar del prestigio que ne-
cesitan instituciones que tienen su 
glorioso capítulo histórico en el de-
sarrollo de nuestro progreso y de 
nuestra cultura como lo es sin duda la 
Sociedad Económica cuyo solo nom-
bre es merecedor del respeto y la con-
sideración de los hijos cultos de este 
suelo. 
La Secretaría, invitó á los Amigos 
á que recorrieran los anaqueles de la 
biblioteca para que con el testimonio 
de sus ojos se dieran cuenta de las 
mejoras realizadas en el local; de las 
que pronto serán un hecho y de los 
valiosos donativos últimamente he-
chos á la Biblioteca por empresa pe-
riodística de esta ciudad de la Ha-
bana. 
Confíase en que también se dé el 
paso que falta para mejorar el ser-
vicio público de la Biblioteca que la 
Sociedad viene costeando, secular-
mente, de su propio peculio. La es-
calera que conduce á los altos y que 
dá acceso al salón de lectura es anti-
gua, de piedra, de vueltas bruscas, é 
incómodas; una escalera de esas que 
no atraen sino que repelen; que no 
conducen con franqueza y comodidad 
á visitar los más fieles, invariables y 
cultos amigos de los hombres ya en 
su personalidad individual como co-
lectiva: esos amigos fieles, son los li-
bros, invariablemente fieles. 
Y con la obra de la escalera pue-
de realizarse conjuntamente y con 
igual costo, una galería propia para 
colocar los retratos hitóricos que la 
Sociedad guarda y conserva tribu-
tando justo homenaje de cariño y res-
peto á nuestros hombres ilustres. Es-
to será objeto de la inmediata gestión 
de la Sociedad. 
La sesión terminó á las diez y me-
dia con numerosa asistencia. 
Caballeros y Señoras 
La zapatería de J . Sala, se ha trasladado de 
Beüscoain 5, á Virtudes L Un precioso salón 
elecrantísimo. Calzado de todas clases: mato-
ri«les primorosos no conocidos en la Habana. 
Vean eso las personas de gusto que es dig-
no de verse. tl5-19 
EL 20 DE MATO 
LAS REGATAS 
Hasta las once de la mañana de hoy 
se habían inscripto en las Oficinas de 
Inscripción del Puerto, doce embar-
caciones, para tomar parte en las re-
gatas de mañana domingo, en nues-
tra bahía. 
De seis remos. . . 
Canoa "María Teresa", propiedad 
de clon Francisco Linares, patrón Pa-
blo Martorel, (para dos regatas). 
Canoa MSiete amigos", propiedad 
de don José González (para dos re-
gatas). 
Canoa "Pepe", propiedad don Luís 
Yero Mipiet, patrón Guillermo Cas-
telví. 
Canoa "Ana María", propiedad de 
don Guillermo shrdluiila Gbcmfwyp 
don Laureano Prado, patrón Julián 
Turruset. 
De cuatro remos. 
Canoa "Lola", propiedad del se-
ñor Pesant, patrón Carlos Nelson. 
Canoa "Batet", propiedad de don 
Simón Batet, patrón Alejandro Mi-
chell. 
Bote "Panchito", propiedad de 
don Lorenzo Julio Arango, patrón 
Joaquín Duran. 
De dos remos. 
Canoa "Enriqueta", propiedad de 
don Luís Yero Miniet, patrón Luís 
Yero, (hijo). 
Canoa "Modelo", propiedad de 
don Guillermo Comas, patrón Pedro 
Mendigura. 
Se han recibido 
preciosos MO-SOMBREROS 
D E L O S que vendemos muy ba-
ratos. 
p n n O l i n i Q Los hav de 83, muy 
i i i i ni ii M buenos, á CENTÉN 
y (i media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"M Pfilil París", i . 
c966 IMy 
Canoa "Peonía", propiedad de don 
José Vicente Toro, patrón Narciso 
Armas. 
Canoa "Invencible", propiedad del 
señor Pesant, patrón José Beltrán. 
NECROLOGIA 
Por el correo de España se ha recibi-
do en Sagüa la triste noticia del fa-
llecimiento ocurrido en Noblejas (Va-
lencia) el 24 de Abril, de la respeta-
ble señora doña Ezequiela Rodríguez 
de Navarro, madre amantísima del se-
ñor don Emilio Gironda y Rodríguez, 
antiguo comerciante de aquella plaza. 
Descanse en paz y reciban el señor 
Gironda y demás familiares de la tina-
da, nuestro más sentido pésame. 
H A RFCTBTDO 
preciosos modelos que vende rau}' B A -
RATOS j Neptuuo SI. 
En Palacio 
E l Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba, señor Pérez Carbó, es-
tuvo hoy en Palacio, tratando con el 
Jefe del Estado de varios asuntos de 
la región oriental. 
E l Vicecónsul de Cuba en Barcelo-
na, señor Piñeiro, llegado á esta capi-
tal en uso de dos meses de licencia, 
estuvo hoy en Palacio á saludar al 
señor Presidente de la República. 
Sir William Van Horme Presidente de 
la Empresa del Ferrocarril Central, 
que sale mañana para Nueva York, 
á bordo del vapor americano "Morro 
Castle", estuvo hoy en Palacio á des-
pedirse del Jefe del Estado. 
Antes de retirarse de Palacio Sir 
William Van Ilorme, trató muyexten-
samente con el Jefe del Estado, del 
proyecto del ferrocarril de Bayamo. 
Mañana almorzarán con el señor 
Presidente de la República, los Gober-
nadores Provinciales, los Secretarios 
del Despacho, el Presidente y el Fis-
cal del Tribunal Supremo, el Alcalde 
Municipal de la Habana, los cinco 
Subsecretarios señores Hevia, Diago, 
García Echarte, Gastón y Vildósola, los 
jefes de Artillería y Guardia Rural, 
señores Rodríguez y Rojas; el direc-
tor general de Obras Públicas, señor 
Lombillo Clarck; don Carlos de Zal-
do; el Secretario particular del Jefe 
del Estado, señor Belt; el jefe de la 
policía secreta, señor Jerez Varona y 
los capitanes ayudantes del señor Es-
trada Palma, señores Poey y Cárde-
nas. 
A fin de evitar confuciones, el acto 
de mañana en Palacio, se dividirá en 
tres partes. 
Primera.—A las doce en punto, mo-
mento de la recepción y juramento, 
no podrán acudir más que el Cuerpo 
diplomático acreditado y las personas 
que hayan sido invitadas por la lista 
publicada por la prensa en su opor-
tunidad. 
Segunda.—Las Corporaciones oficia-
les, empleaods y Sociedades Regiona-
les, á las tres en punto. 
Tercera y última.—A las cuatro en 
punto, público en general. 
La prensa 
Debemos hacer constar que los di-
rectores de periódicos tienen entrada 
en todos los actos, pudiendo designar 
para el primero de dichos actos, á la 
persona de su redacción, para que ha-
ga la información de cuanto en el mis-
mo ocurra. 
E l señor Sobrado. 
Invitado por el señor Presidente 
de la República para almorzar maña-
na en Palacio y asistir á la festividad 
del día llegó ayer á^esta ciudad el 
Gobernador Provincial de Pinar del 
Río, señor Sobrado. 
Renuncia retirada. 
E l señor don José Jerez y Varona, 
ha retirado la renuncia que presentó 
del cargo de Jefe de la Policía Se-
creta. 
Ley sancionada 
Sancionada por el Ejecutivo, ha si-
do remitida hoy para su publicación 
en la "Gaceta Oficial" la ley de am-
nistía votada por el Congreso. 
Expléndido obsequio 
E l número que figura en el progra-
ma de los festejos del Ayuntamiento, 
referente á la fiesta y almuerzo que 
á los niños asilados se dará mañana en 
el Parque Palatino, es un expléndido 
obsequio de la empresa de dicho Par-
que. 
En Gobernación 
E l Gobernador provincial de la Ha-
bana, señor Núñez, estuvo hoy en la 
Secretaría de Gobernación, y aun 
cuando á su salida de Palacio nos ma-
nifestó que había trata'do con el se-
ñor Rius Rivera de varios asuntos re-
lacionados con el Ayuntamiento de 
Güines, nosotros podemos asegurar 
que de ]o que más hablaron dichas 
autoridades, fué de la resolución Pre-
sidencial reciente, que suspendió la 
concesión para un nuevo Matadero, 
acordada por el Municipio de la Ha-
bana, previa la autorización del pro-
yecto por el citado Gobernador señor 
Núñez. 
Las manchas del sol 
En la mañana de hoy se ha recibi-
do en la Estación Central Meteoroló-
gica una nota de las observaciones 
hechas en Washington de las manchas 
del sol desde el 5 al 14 del pivst nh-
mes, sin que ofrezcan particularidad 
de importancia. 
Desde el 1.° al 5 no pudieron .obser-i 
varse por estar el tiempo nublado. 
Feliz viaje. 
Mañana, A bordo del vapor español 
Alfonso XIII . marchará para Espa-
ña nuestro estimado amigo el soüor 
clon José García, socio gerente de la 
muy acreditada casa de comercio " E l 
Almendares". 
Deseoso el señor García de traer 
para su establecimiento las últimas 
novedades que más hayan llamado la 
atención en el extranjero, piensa visi-
tar los principales mercados de Euro-
pa y las más importantes capitales 
de Francia y Alemania, particular-
mente los centros industriales y de 
comercio. 
Deseamos al señor García un viaje 
feliz y esperamos de su pericia y buen 
gusto en la elección de preciosidades, 
que su regreso á la Habana será pa-
ra la numerosa clientela de su casa 
una agradable sorpresa. 
Después de haber permanecido al-
gunos meses en esta ciudad, donde 
tantos amigos cuenta, regresa maña-
na á España, al lado de su excelente 
famila, nuestro antiguo amigo don 
Felipe Sancho, Médico Mayor que fué 
de varios regimientos en Cuba, hace 
más de 30 años, y reputado artista. 
Lleve feliz viaje. 
Renuncia. 
E l señor Raimundo Sánchez ha pre-
sentado la renuncia del cargo de Al-
calde Municipal de Sancti Spiritus, 
fundándola en motivos de salud. 
E l Ayuntamiento de aquel término 
ha acordado no aceptársela. 
Para las fiestas. 
La Empresa de Palatino según 
se nos comunica, ha determinado 
obsequiar á los niños del Asi-
lo "Huérfanos de l a P a t r i a " , 
y de la Beneficencia, con un 
"lunch" para lo cual se dispone 
á gastar $1,200, cantidad superior á 
la de $300 que había donado el Ayun-
tamiento para dicho objeto. 
Es de elogiar este rasgo de despren-
dimiento de la Empresa de Palatino. 
Carlos Redón. 
Se encuentra en la Habana p r 
unos días, el activo agente de la fá-
brica de cerveza Palatino, don Car 
los Redón, que además es un estima-
do compañero en la prensa. 
Dámosle la bienvenida y le agrade-
cemos la visita que nos ha hecho. 
Comité de los Obreros 
Supervivientes de Gener. 
E l doctor Martínez 
Este conocido médico, con motivo de 
su ascenso á la famosa hidroterapia 
de " L a Covadonga", ha abierto un 
gabinete de consultas en Aguiar 101, 
donde recibirá á los socios de la Quin-
ta, los lunes, de siete á nueve y media 
de la noche, y los jueves, de una á 
tres de la tarde. 
Para sus consultas particulares, de 
una á tres, todos los días. 
La especialidad del doctor Martí-
nez son las enfermedades secretas. 
Enhorabuena al amigo, por su as-
censo merecido. 
Aviso. 
Se suplica á todos los que tengan 
cantidades de dinero en su poder con 
el fin de entregarlas á este Comité, se 
sirvan hacerlo desde el día 21 del pre-
sente en adelante, pues el Centro Es-
pañol necesita los salones donde tene-
mos establecido este Comité, por el 
día de hoy, para celebrar la Velada 
que tiene anunciada, en beneficio de 
nuestros compañeros en desgracia. 
León Albo, 
Secretario. 
DESAÜCIADOS DSL ESTOMAGO 
probad la célebre 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfageme—Droguerías y boticas. 
L A E M I N E N C I A 
§50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRA0PDIMPJ0S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
( s i g a r r e s d e ^ r e a J e e s t a m a r c a á j u z ó a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t a * 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e t í a l o s . 
Servicio de la Prensa Asociado. 
DE HOY 
POBLACION DESTRUIDA 
Nueva York, Mayo 19. — En tele-
grama de North Bay, Ontario, se anun-
cia que la población de Cobaít, impor-
tante centro minero, ha sido destruida 
por un incendio, y que varias perso-
nas han sido muertas por las explo-
siones que se produjeron á consecuen-
cia del fuego. 
FUEGO E X LOS BOSQUES 
Faltan detalles acerca de esta ca-
tástrofe, á pesar de haberse recibido 
de Detroit, Michigan, despachos más 
recientes en los cuales se dice que, se-
gún noticias parciales de Escanaba y 
Gladstone, ha habido en los bosques 
que se hallan en las cercanías de di-
chas poblaciones un gran fuego que 
ha alcanzado y destruido tres pobla-
ciones, devastado treinta millas cua-
dradas y causado la muerte á varias 
personas, que perecieron quemadas vi-
vos. 
MAS SINIESTROS 
En un segundo despacho de Detroit, 
se anuncia que Saunders, población 
que tenía sobre trescientos habitantes, 
ha sido totalmente destruida; que la 
de Quinnesso, de mil habitantes, está 
ardiendo, y que están seriamente ame-
nazadas las de Daggett, Powers y al-
gunas otras. 
SE EXTIENDE E L FUEGO 
Un telegrama recibido anoche á úl-
tima hora de Marinette, Wisconsin, di-
ce que el fuego estaba acabando con 
cuanto hay en la parte norte de dicho 
Estado, y que ha desaparecido el pue-
blo de Shaffer, siendo de todo punto 
imposible apreciar si ha habido ó nc 
desgracias personales. 
Milwankee, Wisconsin, Mayo 19.— 
E l fuego en los bosques abarca est.i 
mañana una extensión de 200 millas 
cuadradas; se sabe hasta ahora de sie-
te poblaciones, con 3,100 habitantes 
en junto, que han sido totalmente des-
truidas, y varias otras que se hallan 
dentro ó muy cerca del área de la con-
flagración corren grave peligro, igno-
rándose la suerte que les ha cabido. 
No ha sido posible averiguar si ha 
habido ó no pérdidas de vidas 
ULTIMAS NOTICIAS 
Montreal, Canadá, Mayo 19.—Des-
de anoche está interrumpida la comu-
nicación telegráfica con Cobatt, y con 
motivo de haber el fuego adquirido 
mayor incremento, inspira serios te-
mores la suerte de las personas que 
estaban en los bosques, así como la de 
ios habitantes de las numerosas pobla-
cioncitas enclavadas en las selvas. 
Según los últimos despachos antes 
que se cayeran los alambres, cincuen-
ta casas habían sido ya quemadas y el 
fuego amenazaba con destruir total-
mente la citada población de Cobatt. 
TERREMOTO 
Grand Rapids, Michigan, Mayo 19. 
—Ha habido esta mañana dos fuertes 
movimientos seísmicos en la parte oc-
cidental de este Estado, siendo insig-
nificante el daño que han causado. 
E L PRIMER CHOQUE 
San Petersburgo, Mayo 19. — Está 
pendiente y tendrá pronto efecto el 
primer choque entre el C^ar y el Par-
lamento; aun cuando haya sido apro-
bada ya en ambas Cámaras la respues-
ta al discurso de la Corona, no se es-
pera hasta el lunes la contestación del 
Czar, la que se cree será de tono mode-
rado, no obstante no ocultarse en ella 
la opinión de Nicolás II respecto al 
propósito del Parlamento de usurpar 
las prerrogativas que competen exclu-
sivamente al Czar. 
PIO X 
Roma, Mayo 19. — A consecuencia 
del ataque de gota que padece S. S. el 
Papa, ha pasado mala noche, pero se 
halla bastante aliviado esta mañana. 
GRAN JUEGO 
Nueva York, Mayo 19.—Anoche se 
hallaron otra vez frente á frente los 
afamados jugadores de billar Cúre y 
Hoppe, venciendo el primero con un 
"score" de 3,600 carambolas, y que-
dando su contrario en 3,567. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 19.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 581,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ERRATA 
En la sección de " L a Prensa", de 
esta mañana, final del segundo suelto, 
donde dice: "haga necesario", debe 
leerse: "haga necesarias"; y en el pe-
núltimo, donde aparece escrito: "y 
con la renuncia en el juzgado", léase: 
"y con la presencia en el juzgado." 
Movimiento Marííimo 
E l Olivette. 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so fondeó en bahía esta mañana el 
vapor correo americano "Olivette", 
con carga y 150 pasajeros. 
E l Alfonso XIII . 
Con car ira general, correspondencia 
y 127 pasajeros, entró en puerto esta 
mañana el vapor español "Alfonso 
XIII , procedente de Veracruz. 
E l Progreso. 
El vapor noruego de este nombre 
entró en puerto en la tarde de ayer 
procedente de New Orleans, con ga-
nado. 
E l Mobila. 
Este vapor cubano entró en puer-
to procedente* del de su nombre con 
carga y diez pasajeros. 
E l E . O. Saltmarsch. 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana, proceden-
te de Liverpool con carga general. 
Ganado. 
El vapor noruego "Progreso" tra-
jo de Galveston para los señores Ly-
kes y Hno. 103 toros, 7 caballos y 82 
muías. 
FORRA.IE.-Maíz: el de lo, P . 
se vende de fl.w a l.é> ¿VJlos ^Udc 
Del país: Hay poca exis¿ene=a . 
f2.70. De Puerto Rico d« * L1"5 coti. 
Í 0 S ^ 
Av8na.-La existencia es boVTn h% qt ^« 
^ular Cotizamos: a otlna y ^ e w , 
Afrccho.~Se cotiza , ^ 1 ^ „ ^ 
FRIJOLES,—De Méjico 1 *i o- ** 
Los de Orilla, de Ttf&íí*:? 
De Canarias-No hay ? * 
Del país.—A 4.50 qt 
De los Estados Unidos, blanco. 
Del puerto de su nombre importó 
ol vapor cubano "Mobila" para el se-
ñor Wolfe, 14 añojos, 34 vacas y 28 
crías. 
MERCADO MONETARIO 
OA.SA..S I>K! C A . > t B l ( ) 
PlfttRespuflola,... de 98% á 99 V. 
Oaldarilla á 96 V. 
Billetes ¡i. Eapa-
flol de 4% A 5 V. 
Oto a m e r i c a a o l ^ ^ n o w ^ 
contra eapaflol. J f* 
Oroamer. contra ] m <  n p 
plata española. | ^ a 11 r-
Oeutenes á 5.34 plata. 
En cantidades*, á 5.35 plata. 
Luiaes ^ á 4.27 plata. 
En cantidades., á 4.28 plata. 
El peso america-) 
no en plata e*- \ 1-10 á 1-11 V. 
pañola I 
Habana. Mayo 19 de 19nfi. 
Lionja de Víveres 
RENTAS EFEUTÜADAS HOY 
Almacén: 
ci ponche español, 155-25 c. 
ci vino Portal de Plata, f6.50 o. 
ci amontillado España, f 10-60 c. 
ci Jerez Quinado, fU.óO c. 
teres, manteca pura Sol, T N, $123̂  qt. 
M „ T A, $11%. 
cuñetes ,, ,, ,, chicos, f 12.25qt. 
c i L i l T l b . id. id. Estra, fmá qt. 
cj Li 7 Ib. id. id. id. í l4% qt. 
c[ L i 8 Ib. id. id. id. f 15% qt. 












i México de 3 75 6. Q\y " ae 5.60 í 
GINEBRA - S mi"6/"" ^afio .4^ qL 
la fabricada en el ¿ I T " COnSU1Do * hJt 
Cotizamos de |3.75 á 6>.4' v e] „Q * ^ 
deAmberes a $13.50 más loLe l« rrafón d-
La holsnaesa se ofrece a ^ ^ - , ^ 
II ARICHUElj Atí.—Coti 71 m ¡ 
5.-Iraportación: Kocamora 5 '̂.? 4deWá ñas de 4.75 a $5. R fo-o;)- A^ni 4 
JARCIA Y SOGA.-Surtldo . i 
buena demanda. Cotizamos- £ mei,cadn . 
gítima a ?16 qti. N e t o ^ v ^ s t s a l f e ^ 3 ^ 
Jarcia Manila especial ^ 3 í13^ netoo? 
JAMONES.—De Espiula sP ^ ^ 
LAUREL.—Bueno v e s o n H ^ * lü. 
LACONES.—De A^turiai ° a ' ^ W 
L E C H E CONDENS \DA lrrt« 
joresft í7-.'5 caja de 4H latai v o r ^ W ^ * » . 
^LONGANIZAS.—Se cotizan d ^ ? . ^ 
MANTECA.-Cotizamos a $11-50 nti 
ceroias, clase buena. * U ̂  en Ui. 
En latas desdo H3^ A JJS, , Ü 
ricana de ?16 á £18 6 meno^VeS^^ • > 
Copenha.-rue de H^A A f44'J atl Claseylad» 
MORTADELLA.-RekuIardemai,dft na existencia á 35 centavos las2r> lat?/^8^ a 40 cí <». 1 Jttias, cuar^ 
MORCILLAS—Escasean v estAn re-tada de «Váa lata y n mny Mli* 
OREGANO,— Regulares existencia» 
.demanda de f73á a 7^ qt. se^ún ct/^ 
PIMIENTOS-Ss cotsza de $2;¿ y S3>/ « . cuartos de latas. ^ y ?d/4 
PATATAS.—Americanas v de TTaKr». J 
a f 3.75 W. v del país de 2* a''^ n/ 1 tol 
PIMENTON.-Se cotiza de 59U? a 12 *) „ti 
.PAflAfl . -Mucha e x i s t e n c i a ' c J ^ ^ . 
f ia f 1.10caja aaos c« 
sa 
pieza 
SAL.—Cotizamos en errano á H-TK „ _ 
lida á Í1.X5 fanega. 11 75 y ^ 
8ARDINAS.-í:n latas Es buena la solicitud 
de este artículo y so venden de 18 a wSS 
tamaño d© latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de *4 75 a iJ 
caja, según marca; impuestos pairados D«r 
País, marca "Cruz Blanca" a $2 50 c OÍNM 
marcas, |2.25.-Inglesa. de 3.50 á í ^ s e z ^ . 
marca. s 
TA8AJO.-De 26 a 27 rs. arroba. 
TOCINO.—De $ 12.75 a 13>á según clase 
VELAS.—De Rocamora de $6.75 a 13V» seefin 
tamaño. Del oais & |11.50 y $8, según tamaño 
VINO TINTO.—Cotizamos f 53 a 59 pipa coa 
derechos para litros pagados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATAIAN-
Cotizamos de 59 a 6I34 los 4 cuartos. Especial 
VINO SECO Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y fs.50 electi-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a |rtS pioa. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, mayo 19 de 1906. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 28 libras de fl3 á|13^; latas de 9 
übras de |13^ á 13% y latas de VA l ib. de fl3Já 
á 14 quintal. 
El mezclado se ofrece de | 9.50 á S'jx qt.según 
la clase de aceite de algodón que contenga. 
ACEITE REPINO.—Poca solicitud, de fS^' 
á 6̂ 4 caja el eepafiol y de 6^ a |7K el. francés. 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios S5 ^ts. lata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 60 a í5 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires á 30 
cts. De México no hay. 
ALCAPARRAS.-a 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—De f24^ a 24>í qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
i4^ ¿ i \% qtl.; de Puerto Rico de 2.75 áfl3K qi ; 
El Americano á f i ^ . 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de S4 ̂ 4 á f4% qt l . 
ANIS.—Se cotiza a 7^ qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
El de semilla, de $2.85 á 3 qtl., de los E. 
Unidos no hay. 
El de Canilla, de 3.65 á $3.90 qfL 
AZAFRAN.—Cotizamos de f Ij^ á fl2^ libra, 
según clase. 
BACALAO. Halifaxa6.50, 
El robalo.—A G%. 
El Noruego, a 10.50 qtL 
Pescada - -A 5. 
CALAMARES.—Cotizamos de f 4.25 a 7j¿ se-
erún clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de f:21.50 íí 22.50 ot l . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|22.75 a 28 qtl. 
Del naís de $21 a 22 aM. 
CEBOLLAS.—De los E.Unidos no hay, de la 
Coruñá á 3 qt. 
De Canarias no hay. 
Del país a $3% a 37g qt. 
CIRUELAS. — A fl.OScaja.—De los E. Uni-
dos de f?l¿ 6.2)4 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á f l l caja de 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan A $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $77^a$13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cla-
es fina5: v corriente de $10?̂  a 15 caja. 
COMINOí?.—So cotiza, según clase de ? 10.75 
a 11 q t l . 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de$:ií>5 a & M atl . 
«JHOCOLATES.—Según clase de $15 á 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1?¿ a f l % . 
De Vizca3Ta de #3.75 á $3.80 ios buenos. 
FIDEOS.—Los de Esoaña se venden de f4.50 
& %l< las 4 ca jas secrún clase. 
L<A del nals se cotizan ae $5 a $6 las 4 
caias de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a |4.25 a 4.50' las 4 cajas. 
Mande hacer su c o r s é 
EN LA FABRICA L A N A C I O N A L , O'EEILLY 21 
Allí encuentra de la forma y el precio que V. quiera, y el incomparable 
c O O J E \ - íEJ IH3 M I S i T E : DFL I O = ^ 
S e r e m i t e n p o r c o r r e o á t o d a l a I s l a . 
Gramófonos VICTOH 
D E TODOS TAMAÑOS Y P R E C I O S 
Discos para nos 
de los principales artistas del mundo. 
Pídase nuestro extenso Catáloaro que se envía gratis y fianco de porte á oaalquier par-
te de la Isla.-ESPECIAL ATENCION A LOS PEDIDOS DEL INTERIOR. 
Locería v Cristalería "LA. B 0 3 I B . V ' de ME. Huma» a, S. en C. 
Muralla á 5 y 87, Apartado 5 0 » . Habana. 
VAPORES DH TRAVESIA 
SE ESPERA.N. 
Mayo 19—Allemannia, Ilamburgo y escahy 
,, 20—Puerto Rico, Nueva Orleans. 
ii 20—Galicia, Hambure:o y escalas. 
"21—Monterey, New York. 
,, 21—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23-Mérida, New York. 
„ 31—Miguel Gallart, Barcelona y eses. 
SALDRA.N 
Mayo ?0—Morro Castle, New York. 
,, 20—Alfonso X I I I , Santander y escali». 
,, 21—Puerto Rico. Canarias v escalas. 
ii 21—Monterey. Veracruz y Progrese. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 27—Mérida, New York, 
„ 28—Seguranoa, Veracruz y Progreso. 
PUERT0~DE_LA HABÁÑT 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 18: 
De Norfolk, )Va.) en 8 dias, vap, ing. ünnll 
Bright, cp. Ceede. ton. 3295, con carbón l 
L . V. Placé. „ „. 
De Cayo lluego, en 11 días, gol. ara. Hnze, ca-
pitán Russell, ton. 56, con pescado á la or-! 
De Nueva Orleans y escalas, en 8 días, sp. njo 
Progreso, cap. Mikkelsen, ton. 1630, «o" 
carga A C. Reyna. .f . 
De Mobila, en 2 días, vp. cub. Mobila, OMWJ 
Webb, ton. 2165, con carga y 10 pasajero» 
á L . V. Placé. 
Dia 19: ^ . 
De Liverpool, en 19 días, vp. ing. S. 0- ^ 
marsh, cp. Rogers, ton. 3639, con carga» 
J . Bakells y Cp. _, ' „_ 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. » 
Olivette, cp: Alien, ton. 1678, ooncargaf 
150 pasajeros ii G. Lawton cbi1^ ? 
De Veracruz, en 2% dias, vp. esp. Alfons0-
co. Amézaga, ton. 4817, con cargay 
cajeros á M. Otaduy. 
SALIDAS 
Dia 18 
Caibarién, gol. am. D. H. Rivers. 
Halifax, gol. ing. M. D. S. 
Matanzas, vp. ing. Taarnholm. 
Galyeston, vp. ngo. Titles. 
1>ia 19: ffo Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olívetw-
Mo7imiento_de pasajeros. 
LLEGARON 
De Mobila en el vp. cub. MobU». 0 ^ 
Sres: John Bordde-John P. ^r:vA**rQ 
derson-N. Lehart-Andy V*™ familia'* 
Whitney—Ada Williams y 1 ae i 
Davis y 1 de fa n ilia. ^ 
De Veracruz en el vap. ep. Ai. on 
Sres: Emmanuel Angladetti-Leo^ p ^ 
José Hanffm«n-J. M Besrueristam ^ 
-Emil io y Antonio F ' í l ' ^ l X o s ' % F. J . Gomcz-Jacinto Lrdantíraer ^ ^ 
Castaflon-Manuel Huerta ^ ^ s - ^ 
quez-RamOn ^• J^if^elcfoto 0*el<r 
nardo Mata-José B o b é - l ^ e i u 
Emiliano García—José Andreu. 
SALIERON w .̂ 
Para Cayo Hueso y Miami en ci TH 
tinique: pirar-—11, 
H a ^ V w ^ ^ 
Nueva York, vp. am, Esperanza P 
Comp. nrn(>T jIonter J Verecruz y escalas, vap. ame . 
Zaldo y Cp. _ Exoel5ior' * 
Nueva Orleans, vap. amer. ^ 
M. y.iKingsbwa Clinton, ™ 
Cayo y Tampa. vap. amer. ^ 
. MoKay. _ ^ _ esp. A l * * 8 0 * ! 
ayo  a a. . er.  
c , . lfr^1 ' 
Cor uña y Santander, vp. e-y vo por 
por M. ütadny. puerto Kl- ' 
Canarias v escalas, vp. esp. 
A. Blanch y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s ^ 
t M f r n t , ( S . E . ) g U i t f - » • ' 
IGLESIA — 
O a s f l o r e s « ' ^ d e 1 " 
e s t e d í a á l a s o.n 
tarde . - f t . M- ^ 
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escritos expresamento 
pABA E L 
n f i J t I O J>F' L A M A R I N A 
Madrid. 16 de Abril de 1906. 
Acunas elegantes parisienses si-
aferradas en que el uso del bas-
¡S^sea un hecho entre las damas. 
^ grandes cannes" son finas, altas, 
ñuño de oro, ó de "saxe"; estilo 
Srrovable", como todo lo que es 
l o atrevido. Sin embargo, preciso es 
ênir, "de deducción en deduc-
r ? J» que esta moda viene de Lon-
Tl-\\o diré que arraigue y se gene-
lice- pe™ mientras dura, agrada y 
divierte. No hace mucho, precisa-
n t e y en un hermoso figurín con 
inores"de grabado, artístico como él 
lo la figura de mujer aquella, tan 
Estica como bien vestida, en traje 
L calle, lucía bastón. 
Cuanto adorno sirve de marco al 
nstro y orna la cabeza, sienta bien, 
favorece mucho, siempre que la ori-
ginalidad se atenga, para mayor atrac-
fivo á las proporciones artísticas y á 
la feliz combinación de los matices. 
Todo esto hay que respetarlo. ¡Arte, 
delicadeza, qué bien os lleváis; qué 
buena parejita hacéis! ¿Quién ignora 
que el más ligero cambio, un pliegue 
excesivamente voluminoso, un grupo 
¿e flores ó de plumas erguidas ó incli-
nadas más de lo conveniente, varía 
por completo el aspecto de un tocado ? 
Por esto, por esto mismo, hemos de 
creer, y creerlo cada vez más, predi-
cando con el ejemplo, que todo de-
pende del gusto propio, del "golpe", 
realmente coquetón; varita mágica 
que combina tan hechicero conjunto. 
Desengañémonos; si la parte culmi-
nante es un dedo más alta ó más baja; 
gi hay más ó menos lazadas en un 
adorno de cinta; si una ó varias ñores 
sobresalen algo, ¡adiós artístico con-
junto, y, por supuesto, adiós también 
varita mágica!... Y todo esto lo he di-
cho para llegar á esta recomendación 
con honores de "frase": Siempre que 
se trate de elegir ó hacer un sombre-
ro, acuérdense ustedes de arreglarlo á 
"l'air du visage". 
¡Ay de quien no se ciega un poco., 
un poquito (nada más que "un poqui-
to", ¿eh?) con aquellas personas que 
le son realmente amadas! La parcia-
lidad llena de amor de que habla 
Goethe, es tan hermosa como necesa-
ria... Pero, en cambio, ¡pobre de la 
criatura que no ve claro en asuntos de 
vestimenta! 
Hay que ver y mirar (ya saben us-
tedes que "ver" no es lo mismo que 
"mirar", ó viceversa) muy detenida-
mente en esto de las "toilettes", tan-
to para rechazar las vistosas aquella 
(Jama que de obscuro deba vestir, co-
mo para saber usar con oportunidad 
los matices alegres. 
Ceguera que también nos precipi-
ta hacia la convicción de que cuando 
mejor "resultamos" es el día que es-
trenamos traje, abrigo, sombrero ó 
calzado, i Qué horror! \ Qué molesto 
es estrenar! Comprendo como nadie, 
y aun como á nadie, á madama Bar-
tet, una de las "estrellas" de la Co-
media Francesa. ¿Qué hace? pregun-
tarán ustedes. Contesto: llevar con 
muchos días de antipación los trajes 
que exige una obra nueva, á fin de 
ajustarlos por completo á su figura, 
y, de este modo, no estrenar en el es-
treno. 
Estrenar cualquier "prenda de ves-
t i r " equivale á parecer prendada de 
sí misma, y esto no sirve para prendar 
á nadie; equivale á estar de cumpli-
do, situación siempre enojosa. A la 
tercera ó cuarta es cuando "va la ven-
cid^"; cuando llega la vez de que el 
sombrero se amolde á la cabeza; las 
faldas y los corpiños "dibujen" bien; 
el calzado tome confianza con el pie 
y adquiera las necesarias arrugas.... 
Y todo así, puesto que el corsé nuevo 
no es ya enojosa ceremonia, sino mo-
lestia con vistas al suplicio. 
Ahora que los grupos de flores arti-
ficiales parecen arrancados de un jar-
dín; ahora que las flores son prefe-
ridas para sombreros, otros tocados y 
muchos corpiños, me acuerdo de las 
mujeres del gran Napoleón, y digo que 
si Josefina fué partidaria de los ador-
nos lujosos, María Luisa prefirió á to-
das las galas habidas y por haber, in-
cluso las más valiosas, el adorno de 
flores naturales. 
La emperatriz Josefina fué mujer 
de exquisito gusto. 
Si entre los retratos de aquel tiem-
po vemos algunos que ostentan modas 
algo afectadas, consecuencia de lo vo-
luble que la moda es, los retratos de 
Josefina llevan el sello de aquella ex; 
quisita. armonía, de aquella distinción 
suprema que admiramos también en 
los retratos de otra soberana, la em-
peratriz Eugenia. 
Napoleón I no podía "sans éprou-
ver une emotion profonde, voir appa-
raitre la silhouette d'une femme vetue 
de blanc sous la voute des arbres d ' 
une allée..." 
Josefina, que amaba mucho á su ma-
rido, no podía oir esto con indiferen-
cia... Deseosa de agradarle cada vez 
más, vestía casi siempre de blanco... 
Y así ataviada, páseaba "bajo la bó-
veda que formaban los árboles de la 
alameda..." 
Otras noticias. 
"Toilette de diner": de crespón de 
la China, Color maíz, con incrustacio-
nes de encaje blanco; el cuello, que es 
á lo Luis X I I I , es amplio, todo él de 
encaje, y cae sobre los hombros á mo-
do de pañoleta ; el cinturón "échar-
pe", de tul negro, completa la " to i -
lette", que es bonita, muy bonita. No 
porque lo diga yo, sino porque lo dice 
ella misma : la " toilette''. 
¿Ven ustedes este afán por el "es-
tilo inglés", afán que desde hace vein-
te años impera en algunas modas, en 
algunos usos, en algunas costumbres? 
Pues en otras y ya lejanas épocas im-
peró también. ¡Qué anglomanía! En-
tonces empezó á estilarse la chaque-
tilla, que poco más ó menos ajustada," 
ancha, larga ó corta, es parienta cer-
cana de la que hoy ansiamos nos haga 
un buen sastre. Data también de 
aquella época el velo de gasa en M 
sombrero; y la misma fecha tiene fl 
canesú de muselina. 
Otro traje: es color crema, heclí) 
de entredoses de Bruny, y tiras cb 
muselina de seda finamente plegada, 
y en el bajo de la falda cinco volantqs 
de muselina de seda, también rodea-
dos de una cinta de raso blanco; coj-
piño descotado, algo picudo por causal 
del corselete, y hecho todo él, el coi-
piño, de entredoses y muselina de se-
da, siguiendo la línea de los de la 
falda. Mangas ahuecadas, de codo, ha-
chas de muselina de seda con rayas 
blancas y satinadas. Sombrero ladea-
do y empingorotado, de paja cruda| 
y guirnaldas de blancas rosas alredei 
dor de la copa; el borde del ala algo 
levantado del lado izquierdo, y en éste 
una pluma blanca que acompaña per-í 
féctamente al moño bajo. Gran abrigó 
de batista cruda, calada y con forro 
de muselina de seda; el abrigo pare-
ce un cumplido "carrick", con dos 
esclavinas. 
¡Qué lujo en las colchas! Las que 
privaron durante el pasado siglo, sir-
ven ahora de modelo. Son de "mar-
celine" blanca, seda suave, flexible; 
ostentan lindos dibujos, primorosa-
mente bordados en realce y, además, 
anchos volantes, forrados de muselina 
de seda color "verde ofelia". 
Oigo decir que semejante lujo es un 
lujo indispensable á toda mujer ele-
gante y coquetonamente indispuesta 
ó fatigada. El lecho y la "chaise lon-
gue" también ganan mucho con un 
adorno así. Dicen que la habitación 
en general, resulta aun más bella ad-
quiriendo ese aire de "soin" y de "re-
cherche" que recomienda mucho y 
que no puede tener aposento alguno, 
por soberbio que sea, á no ser el lecho 
una preciosidad. La afición por ador-
nar éste data de antiguo. 
No faltaría hoy quien diese lo que 
le pidieran, un tesoro, por el famoso 
encaje que los entusiastas súbditos 
ofrecieron á la reina Elisabeth des-
pués de... "aquello" ¡ay! de la Inven-
cible Armada... ¡ Qué encaje ! destina-
do precisamente á servir de colcha. 
Es una verdadera joya : vense en él, á 
la perfección reproducidos, barcos con 
todos sus detalles, el mar, delfines y 
otros varios atributos náuticos. Tra-
bajaron en esta admirable labor, que 
duró .años, considerable número de 
obreros. 
El color geránio se estila mucho. 
También vuelve á estar en boga el 
pañuelo con volante alrededor. Una 
y otra moda datan de antiguo. 
Por hoy "no va más". 
Salomé Núñez de Topete. 
Cirugía en g»aeral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sañorafl.- -Consultas do 12 a 2, San 
Lázaro 246. Teléíono 1342. C 875 26 A. 
EL 
Especial idad en modelos nuevos para j ó v e n e s elegantes. 
Eecibido para el verano de la nueva horma SKE-TOL. 
Zapatos corte Blutcl ier, de pie l blanca O O Z E , y de lona. E s t a pie l se l impia fácil y 
Perfectamente. E s l a novedad del Verano. L a horma S K B - T O L y la piel blanca O O Z E , son 
îna especialidad de W a í k - O v e r . Se vende ú n i c a m e n t e en mis p e l e t e r í a s . 
X - a £ * , C3r :ra , :o . s tc i s fc , X - i a G a s a U l e r e a d al 
Obispo esquina á Cuba San Rafael 35 ^ 
Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla. Escriba V. á Jnan Mercadal. Apartado 956, Habana. 
cl0á6 . t*-1? 
EL 
i Qué dicen ustedes de este extraño 
y sofocante calor canicular que esta-
mos sintiendo en la Habana? ¿Es-
tará relacionado con las manchas so-
lares y con los pronósticos del doctor 
Xov.-ack? 
Como estamos en el país de los vice-
versas esto es, de los incrédulos y de 
los supersticiosos—todo en una pieza— 
que creen hasta en las predicciones 
del Almanaque 'del Astrónomo Zara-
gozano, convendría observar de nue-
vo, para ver lo que señala ahora, e1 
Abrus precatorius" género parecido 
al del pollino de marras, desenterrado 
por los partidarios de las toerías evo-
lucionistas que anduvieron buscando 
en Java los sagrados restos de su 
abuelo prehistórico. 
¿Seguirán sus hojas en la misma 
disposición, señalando el peligro de 
que seamos terremoteados como San 
Francisco, ó habrán variado algo, á 
compás de los movimientos del pro-
fesor Nowack, y solo apuntarán al 
gran Coliseo de la cale de San Rafael, 
que bien merecía, con sus empresarios, 
músicas y danzantes de Semana San-
ta, que les llovieran, no azufre derre-
tido, como á Sodoma, sino palmas, le-
chónos, pavos trufados y demás rega-
litos de Domingo de Ramos y Carna-
val? 
No permita Dios que se cumplan ta-
les hados, ni que se turben con ese 
género de fenómenos seísmicos, ni con 
los otros tan naturales en Santiago de 
Cuba, la paz de nuestras conciencias 
independientes, muy satisfechas en 
medio de todas las negaciones áe la 
impiedad, y aléjense de nuestras vol-
cánicas imaginaciones esas catástrofes 
bíblicas que en nombre de uno de los 
más inocentes forros de la ciencia 
("Abrus precatorius") han agitado 
nuestra coreográfica fantasía con los 
espectáculos espantosos de todas las 
danzas macabras. 
Por ahora no hay que temer nada, 
según las manifestaciones del sabio y 
bondadoso padre Gangoiti, ilustrado 
sacerdote que justifica la inutilidad 
de las órdenes religiosas, y según las 
declaraciones y las exhibiciones en el 
Atanco del mismo profesor Nowack. 
Fracasó el camelo científico, porque 
no fué forro sectario, y láus, Deo. 
Que la tierra depósito de otros forros 
del mismo género, le sea leve. 
Tranquil ícese, pues, todo el mundo, 
incluso las í a l ^ g e s todas de la impie-
dad En el Estado de Dinamarca, 
aunque todo huela á podrido, reinará 
la paz de Varsovia, á pesar de todos 
los forros científicos imaginables, y de 
los des^nterradores de pollinos viejos, 
de los escarvadores de cráneos, sesos, 
células y demás zarandajas de la 
animalidad humana, y del videftte es-
piritista de Colón, que con una her-
menéutica sui generis, interpreta los 
Sagrados Textos, para profetizarnos 
el próximo fin del mundo. ¡Tembla 
térra! 
Como en Dinamarca todo olía á po-
drido, aquí todo huele á chifladura 
epidémica, y podemos vivir tranqui-
los, porque Dios no castiga á los lo-
cos: los deja con "sus loqueros para 
que los revienten á palos. 
Fuera de esta filoxera que nos ha 
caído de profetas de todo género; ala-
barderos de la ciencia sectaria; sabios 
á la violeta ; políticos sin religión, pe-
dagogps sin creencias; enemigos de 
religiones beneméritas; danzantes de 
Cuaresma y Semana Santa; arregla-
dores de mundo, que el diablo no tie-
ne por donde cojcrlos para arreglar-
los; descreídos predicadores moralis-
tas que quieren moralidad sin orden 
ni unidad de fe, con retazos de moral, 
cogidos del gran filósofo Cristo, y del 
arroyo de las sectas; fuera de todo 
ese enjambre de aves de mal agüero: 
estadistas, sociológos, filósofos y cien-
tíficos negadores de Cristo y de to-
dos los dogmas católicos, ¿qué dia-
blos hemos de temer? 
Que lluevan progresos en el arte 
coreográfico, revueltos con chuzos, 
castañuelas, marimbos, güiros y de-
más minucias necesarias al sosteni-
miento de la afición á las piruetas 
africanas. Esto es vivir en el paraí-
so. * 
Que la política siga como siempre 
con sus bizantinismos y miserias, y 
generosidades, y despilfarres á ex-
pensas del pueblo soberano, conver-
tido en posadero con una prole in-
mensa de barrigones que le chupan 
ha .̂ta las entrañas. Esto es vivir cu 
Jaujái , 
Que la sociedad continué clancio 
tumbos, agrietándose por todas par. 
tes y amenazando ruina, con sus sa' 
bioŝ  eminencias, y celebridades do 
todo género, que ilustran ̂ los siste. 
mas de gobierno y de enseñanza, pa. 
ra favorecer el progreso y crecimien-
to de los irresponsables, con sus mé. 
todos irreligiosos y teorías anticato. 
licas, que degradan al hombre hasta 
descenderlo á linaje de sucios cua-
drúpedos y convertir la sociedad en 
asqueroso muladar. Estos son bene-
ficios inmensos de la civilización á 
moderna, con vistas al báratro pro-
fundo. 
No temáis, pues, racionalistas v 
negadores de Cristo. Fracasó la 
peonía, y aquí no va á pasar nada. 
Arriba criollo, siga el güiro, la m;i-
rimba y el danzón. A bailar tocan 
y al doctor Nowack lo mandaremos 
ó á Zaragoza ó al charco, á rompen 
terrones de tierra en Jeursalem, á yeq 
si encuentra los restos fósiles de al-
gún beduino del desierto, y puedo 
anunciar al mundo que encontró lo 
aue quedaba de la ''envoltura carnal 
de Cristo", y demostrar así, urbi ell 
orbi el origen místico de los Santoá 
Evangelios. 
Juan Bautista F. Mayor, 
y Arguiarro. 
Piense usted, joven, que t o 4 
mando cerveza de L A TJROPI-» 
C A L l l e g a r á á vieio. 
PUBLICACIONES 
MAGAZINES 
A nuestra mesa de redacción noq 
envía la librería " E l Progreso" y¡ 
Centro de Suscripciones de Tarafa yj 
Ca., situada en Aguiar frente al Par-i 
que "General Núñez", un surtido dq 
publicaciones correspondientes al prei 
senté mes. 
Muy interesantes son: "The Büssi-Í 
ness Man and Book-Keeper", "Léfi 
lier ", " Suggestion ", " Aiml ess' \ 
"Popular Camera", "Medical Falk", 
"Pearron's", "Thots-Era", "Espejá 
de la Moda" y "Strand". 
Y 
Si no la visitó usted aún después del l9 de este mes, que inauguró su grandioso é 
higiénico local, debe hacerlo en seguida, pues á nosotros nos será gratísimo saludarle, 
y usted sacará macho provecho de su visita i "ESTA SU CASA." establecimiento mo-
delo; único que ha logrado poner al alcance de todos, el poder vestir 
A LA 
Trajes casimir 
De gran novedad. Formas mo-
dernas. Forros excelentes. Supe-
rior confección. • 
5S alpaca ó 
Trajes casimir inglés 
Gran colección de colores para 
elegir. Corte estilos de 
Londres, NewYorkyParis 
Estilos modernos. Confección 
superior. Géneros de excelente re-
sultado. 
En muselinas inglesas ó france-
sas. Armures de novedad. Jergas 
diagonales. Cheviots do gran fan-
tasía. Y vicuña superior. 
NUNCA CONFUNDA USTED 
la ropa hecha de "Esta su casa" con la de otras procedencias. Nuestras confecciones 
compiten por su mano de obra, con los trajes que salen de las sastrerías que más se 
hacen pagar. Y en lo que á corte y estilo respecta, tenga la seguridad que vamos siem-
pre con la úl t ima palabra de la moda. 
?iLX<sb O a b í B ^ b e l e T . " V e l l o s 
c 1045 
M á s Barato que Yo9 Pladie.—Sa 
alt t4-17 
NOVELA E S f R i T A EN F R A N C E S 
— POR — 
v i O R C E OHWET 
(CONTinNAÍ 
t ^^-Propósito, Andrés ¿por qué la 
as dejado plantada á esa joven? pre-
s t ó Tristán. 
JJJ. Porque no podría respirar la at-
Pstera de aquella sala de concierto 
p o n z o ñ a d a de tabaco. 
Parte?8 ^U^' ^no P0(^as ver^a en 0*ra 
toTSo10 allí me iuteresaba. Tan pron-
| como se quitaba su traje de teatro 
i n i aParecía sin. coloretes ni ador-
08 se me iba toda la ilusión. 
embargo, es muy bonita. 
^ ¿ ü s decir? 
muiJ0^,680 110 ^úere decir nada. La 
W * Vale tanto cuanto sea la ilusión 
ginae 08 procure- Es cuestión de ima-
UQI 1i0n-" lutrinsecanienie, xanxo -vaie 
"injer como otra.. . 
Retirlo le estaban n^'ando y son-
eul,iüsid"V'ieveral3an su resPliesta con 
Presta f - C0m0 digna de é1' la res" 
labios t C!ara y corta- Frunció los 
Pronn'r, 0 lln ademán altanero y 
^ ^ n c i o estas palabras: 
—¡ Muy poca cosa! 
—Muchas gracias, dijo la señora de 
Prejean. Y al mismo tiempo echó una 
mirada á Anita como queriendo decir-
le: "¿Eh , qué le decía yo hace un ins-
tante ? Ya ve usted su franqueza, El 
mozo no se para en pelillos. Semejan-
te respuesta le hundiría para siempre 
si hablara así delante de otras perso-
nas que nosotros que no tenemos nin-
gún proyecto con él. ' ' Pero Anita, con 
más humor que el que requería seme-
jante salida, se volvió un poco y re-
plicó con tono vivo: 
—Caballero, si no frecuentara usted 
más que la buena compañía, creo que 
tendría mejor opinión. Pero viviendo 
entre la gente que usted mismo dice, 
es muy natural que tenga la opinión 
que nos acaba de manifestar. Es una 
lástima, sobre todo para usted. 
El vizconde se inclinó con respeto; 
se quedó como aturdido por esa severa 
réplica; permaneció callado un ins-
tante como si escuchara todavía á la 
que le había dado tal revolcón, y en 
seguida se levantó, se despidió y salió 
del palco. 
—Pero, querida ¿qué mosca la ha 
picado á usted? preguntó la señora de 
Prejean cuando el vizconde había des-
aparecido. ¿Acaso se debe dar impor-
tancia á una paradoja emitida por un 
loco como el vizconde? 
—Me parece que k». ha escocido. 
—¡Ojalá haya sido así! Me fastidia 
vuestro matamoros. Casi, casi le tengo 
ya tirria. 
—Más vale dejarle en paz, dijo 
Saint-Yrieix con placidez. Cuando se 
juega con él, siempre se acaba mal. 
El tercer acto acababa de empezar, 
y se callaron todos. Pero Anita estaba 
pensativa y no podía tranquilizarse 
tanto como hubiera querido. La preo-
cupaba la idea de que el vizconde ha-
bía pronunciado esas palabras incon-
venientes con intención de ofenderla. 
Hacía cunto podía por borrar esa im-
presión, pero no lo conseguía La 
llegada de Nelaurier que venía del Mi-
nisterio de Hacienda donde había co-
mido, la distrajo oportunamente. Po-
cos días después fué la señora de Pre-
jean á visitar á su amiga, y al convi-
darla aquélla á una comida, respondió 
Anita: 
—A condición 'de que no convide us-
ted al vizconde.... 
—¡Cómo! ¿Ksas tenemos? ¿Qué le 
ha hecho á usted el pobre muchacho? 
—Ea, no hablemos de él. por favor. 
No comprendo la indulgencia de usted 
en recibir á un hombre tan mal educa-
do. . . En todo caso, no me gustaría en 
centrarme con él. 
—Vaya, ¿por qué tanto rencor? 
—Porque yo no transijo con la gro-
sería. Las personas que tratan á las 
mujeres honradas como si fueran.... 
no merecen perdón. Yo soy poco rigo-
rista, con tal de que se guarden las 
formas. 
—Pero, querida, eso que dice usted 
huele á fariseísmo rematado. 
—En estos tiempos en que las cos-
tumbres son tan desagradables, no es 
mucho exigir que se guarden las for-
mas; la desenvoltura de los que fre-
cuentan las tabernas y la grosería de 
los que se entregan al juego me cau-
san invencible asco-
La señora de Prejean no replicó una 
palabra. Pero encontrando dos días 
después al vizconde, tuvo la torpeza de 
hacerle algunas observaciones pintán-
dole la indignación que había causado 
á la señora de Nelaurier. Andrés fin-
gió mucha indiferencia y contestó sen-
cillamente : 
—La amiga de usted es una gazmo-
ña. Que no tenga cuidado, porque yo 
no he de ir á molestarla: cuando la 
vea entrar por una puerta en alguna 
parte, yo saldré por la otra. 
—| Oh! no exagere usted las cosas! 
Afectando que huye usted de ella, la 
comprometería tanto como si mostrase 
que se ocupaba de ella. 
—¡Por vida de! Ya empieza á car-
garme la tal señora. Ni siquiera le ha-
go caso. Que esté tranquila, que ni una 
vez he pensado en ella. He visto que 
no le gusta la gente familiar; pero me 
parece que se familiariza de una ma-
nera singular en pensamiento. Tran-
quilícela usted y dígale que ella sola 
hace la guerra. 
Sin que nada hubiera habido direc-
tamente entre ellos, el vizconde y la 
señora de Nelaurier se miraban como-
enemigos por los chismes y las indis-
creciones que habían mediado, cuan-
do la casualidad, que es el gran maqui-
nista de las acciones humanas, se en-
cargó de ponerlos uno en frente de 
otro de una manera definitiva. 
A mediados de la primavera, la r i -
quísima americana Waldmann, que po 
see en la plaza de 'TEto i l e" un hotel 
muy célebre por su magnificencia, tu-
vo la idea de cerrar sus recepciones 
tan concurridas con una fiesta de tra-
jes cuyo anuncio puso en movimiento 
á la sociedad elegante. Por espacio de 
quince días no se dieron minuto de re-
poso ni peluqueros ni costureras. Para 
excitar más la curiosidad, los periódi-
cos publicaron las noticias sobre el es-
plendor de la fiesta, sobre los trajes 
que llamarían más la atención, sobre 
el decorado del jardín y sobre la orna-
mentación de los salones. Se hicieron 
locuras para procurarse billetes de 
convite á última hora. Mistress Wald-
mann, se indispuso con algunos ami-
gos suyos por no acceder á sus exigen-
cias. Y en cuanto á sir Waldmann, es-
tuvo casi tentado de ir á tomar el va-
por para regresar á América. No le im-
portaba gastar mucho, pero no tolera-, 
ba que le atormentasen. Todos los pe-
riodistas y gacetilleros se le echabaq 
encima. 
La señora de Nelaurier, que, natu-t 
raímente, estaba convidada, se deci-
dió por un bonito traje de "Pierrette* 
que realzaba su esbelto talle y su he-i 
chi cero pecho. Su marido había esco-
gido un llanto veneciano y tenía lai 
idea de jugar una partida con sus ami-
gos mientras que su mujer bailaría á; 
su gusto con los caballeros. La fiesta 
fué como se había previsto: magnífica, 
como decoración y maravillosa como 
concurrencia. La profusión de riquí-
simos trajes podía compararse con el 
lujo inaudito de la recepción. Todo 
un derroche de raso, de terciopelo, de 
plumas, de piedas preciosas; y una os-i 
tentación de hombros y pechos escota^ 
dos, de cabelleras morenas ó rubias, de 
cabezas empolvadas, de ojos lánguidos 
y sonrisas incitantes. El espéetácúlq 
era maravilloso y la masa de los con-
vidados estaba tan apretada, que du-, 
rante unas horas no fué posible bai-
lar. Apenas si se podía circular. Reuni-
das en el primer piso del hotel, en et 
salóncito particular de Mistress Wald-
mann estaban esperando que disminu-
yese el gentío la señora de Prejean, las 
de Sommiéres, la señora Lahirel, la da 
Valacón y la de Nelaurier. 
(Continuará.) 
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abaneras 
De anoche. 
Todo, por igual, muy favorecido. 
(, i an'concurrencia en los salones del 
•Ateneo, un lleno en el Jai Alai en la 
.junción vasco-navarra, muy animado 
'Albisu y en el Nacional un público 
1 selecto en el estreno de la Compañía 
'Americana de Variedades. 
Selecto, repito. 
La Marquesa de Larrmaga estaba 
en su palco y en otro palco enfrente la 
Ijiiny bella y elegante Micaela Calvo de 
¡Embil. 
I En platea, en un palco, las señoritas 
do Menocal, Ana María y María Lui-
s.i. las dos encantadoras hermanas. 
V muy interesante, como siempre, 
i Mercedes Carrillo. 
Una flor. 
I El espectáculo que ofrece la Compa-
|ñía del simpático Hashim ha gustado 
en su casi'totalidad. 
Agrada y recrea. 
Cuanto á espectáculos agradables y 
jrecreativos no^habrá otro que supere 
al que anochece ofreció'en el moder-
no y siempre concurrido Actualidades 
'de la calle de Monserrate. 
• Es una colección de perros y monos 
amaestrados que realizan muchos y 
'difíciles trabajos. 
Ha sido una feliz adquisición. 
Tócame ya^dar cuenta, siquiera sea 
!á grandes rasgos, de los asaltos del 
¡Ateneo. 
Una fiesta de esgrima que resultó 
un acontecimiento. 
Muy lucidos todos los asaltos, y en 
espéciál, según, opinión unánime, los 
de florete entre los notables aficiona-
'dos Pío Alonso y Alfredo Granados. 
Alesson, el profesor de facultades 
tan brillante, dió nuevas muestras de 
'ser un experto y hábil maestro en el 
arte de Cordeléis. 
E l Presidente de la República excu-
só su asistencia. 
Los Jurados muy concurridos. 
En el de Honor, presidido por el ge-
neral Rius Rivera,, Secretario dev Go-
bernación, veíanse, entre otros, al Mi-
nistro de España, al general Freyre 
do Andrade, al doctor Santos Fernán-
de/, al señor Enrique José Varona, al 
Ministro de Francia y al Presidente 
del Ateneo, doctor Ricardo Dolz. 
E l Jurado Técnico, formado por una 
brillante representación de nuestro 
¡alto mundo de la esgrima, estaba pre-
isidido por Ramón Fonts, el campeón 
que es gloria legítima de Cuba. 
La concurrencia, 
j Era muy numerosa y á la vez selec-
jta, escogidísima, como siempre, tra-
tándose de una fiesta de tan culta so-
ciedad. 
Allí estaba la Condesa de Loreto. 
: Y estaba también la distinguida é 
interesante dama María Teresa Toca 
de Santos Fernández con la espiritual 
[IConchita Piedra. 
La señora Aurora Fonte de Valdés 
¡Faiily con su graciosa hija la seño-
¡rita Nena Valdés Fauly. 
María Martín de Dolz y Leopoldina 
:-Luis de Dolz. 
I La señara Concepción Escardó de 
IFrcv r.. 
La sonora Blancá Másmo de Hierro 
[con su primogénita adorable, Blan-
,quita, la ideal Blanquita. 
Luisa Sell de Sánchez de Fuentes. 
I Y un grupo de señoritas'tan gracio-
isas como Mercedes Solís,iTeté. Robe-
lín, María del Valle I/.naga, Adolfina 
Valdés (';)ntero, Georgina Morales, 
¡María de los Angeles Aballí, Lola y 
iCharil;) Rivera Isabelita Chabau y Ro-
sita Jiménez. 
Completaré esta relación, rápida, 
'hecha al azar, con el nombre de una 
encantadora. 
Celia María Recio. 
E l señor Pichardo, director del Ate-
neo, recibió plácemes numerosos por 
el éxito de la fiesta. 
Debido, de modo principal, á su ini-
ciativa y organización. 
Se espera el mes próximo en la Ha-
bana al sucesor de Mr. Carden en la 
: Legación de Inglaterra. 
Mr. Grant Duí'f—que así se llama el 
, distinguido diplomático—encuéntrase 
actualmente en Darmstadt desempe-
¡fíando el puesto de Encargado de Ne-
jgoeios de la Gran BretañarT 
Es el primogénito de un inglés ilns-
|tre, Sir Mounts Stuart Grant Duff, 
cuya muerte ocurrió en Enero del año 
actual. 
I Vendrá á la Habana en plena luna 
de miel. 
Su matrimonio está concertado con 
la señorita Kathlecn Clayton, hija del 
que fué Embajador de Méjico cerca de 
la Corte de la Reina Victoria, siendo 
ésta la segunda vez que se anuncia la 
boda. 
A'hora lo han hecho de modo oficial, 
en nombre de los novios, el Barón Mon 
cheur, Ministro de Bélgica ev Ingla-
terra, y su señora esposa. 
Datos cuantos anteceden que tomo 
de la prensa americana. 
W 
En perspectiva 
Para lo que resta de Mayo se pre-
paran varias fiestas. 
Una de ellas, en la Legación Fran-
cesa, el sábado 26, de cuatro á sie-
te de la tarde. 
E l baile de las flores del Ateneo en 
sus hermosos salones. 
Y un gran banquete de la Colonia 
Española que se celebrará el mismo 
día de la boda de Alfonso XIIT, esto es, 
el 31 del actual. 
Banquete organizado de acuerdo 
con el Ministro de España y al que 
se invitará al Presidente de la Repú-
blica. 
También se hará una invitación es-
pecial al Ministro de la Gran Bretaña, 
al Cónsul de esta nación y á varios 
distinguidos miembros de la colonia 
inglesa. 
jinquete éste, como es de suponer, 
de rigurosa etiqueta. 
Fáltame incluir en la nota anterior 
una boda. 
La boda de la gentil y bella señorita 
Eugenia Alvarez de la Campa y el jo-
ven Julio Emilio Fuentes, que se cele-
brará el 30, á las nueve de la noche, 
en la iglesia del Cristo. 
He sido invitado y prometo no fal-
tar. 
Lafayette. 
La bella maison, la más moderna de 
la avenida de Obispo, va en prosperi-
dad creciente. 
To'das las damas elegantes la cono-
cen, visitan y favorecen. 
Está de moda. 
Para dar nuevo impulso á Lafayette 
ha entrado á formar con los señorea 
Fernández y Laxague parte de la ca-
sa, con el carácter de socio comandi-
tario, el señor Juan Antonio Gobel, 
joven muy conocido y que pertenece á 
una de nuestras principales familias. 
Su ingreso en Lafayette se ha seña-
lado con la nueva remesa de sombre-
ros para la estación. 
Sombreros de paja de arroz, la últi-
ma novedad, muy elegantes. 
Esta noche. 
La sesión > solemne de la Academia 
de Ciencias .para conmemorar el X L V 
aniversario de su fundación. 
Y una gran velada en los salones del 
Centro Español. 
Hablará Enrique Roig. 
Enrique Fontanills. 
No más cabelleras grises n i 
barbas canas n i trenzas blancas. 
Usad la T INTURA ORIENTAL. 
Con ella, y solo con ella, to-
marán esas cabelleras, esas bar-
bas y esas trenzas el color negro 
y brillante de la juventud. 
Solo en una casa, en la de Do-
ria, de la calle de Obispo, 103, 
encontrareis la privilegiada TIN-
TURA O R I E N T A L . 
PISTO MAÑCHEGO 
—Escribid un platillo 
—Va en seguida, 
—De qué pensáis tratar? 
—De cualquier cosa. 
—Si no hubiéreis asuntos... 
—Helo en prosa. 
—Rimadlo, pues. 
—Ta está. 
—Bien, por mi vida! 
Gentil poeta sois! 
—No es para tanto. 
—De modesto os p icá i s? . . . . 
—De tal me pico. 
—Leedlo ya, 
—Vos lo quisisteis: "Canto 
al fuero interno de nn genial borrico! 
—Título raro & fé! 
'—Cumple & la mía 
que puesta está en la musa callejera 
— Y creéis vos que así? 
—Desta manera 
haremos popular la poesía 
—Pardiéz que sois muy peregrino. 
—Sóilo! 
—Continuad. 
—Con la venia. 
—Id adelante. 
—Digo, por Dios, que os parecéis al Dante, 
y que miente quien niegue... 
—Solo un Zóilo! 
—Cuan grande parecido! 
—Dadme albricias! 
—Idénticos los dos! 
—Gloriosa musa! 
—Tal que si os viera Beatriz, confusa, 
del infierno pidiéraos noticias! 
— Y en qué, señor, halláis tal parecido? 
Es, acaso, que el hondo pensamiento, 
la nueva Idea 6 el genial comento 
6 mi estilo gentil han sorprendido 
vuestra alma-poesía? 
•—No, & fe mía 
—Mas, qué halláteis en esta poesía 
que justifique el parecido? 
—Nada! 
— Y aquesa identidad tan decantada 
que agora defendisteis arrogante? 
—Existe!. . . A fe que os parecéis al Dante, 
mas no por esos versos infelices 
—Pues en qué me parezco? 
—En las narices! 
A T A N A S I O l U V U K O . 
¡Brillante torneo de esgrima el quo 
so efectuó anoche en los salones del 
Ateneo!.... :qué gallardía en las posi-
ciones! ¡que vigor en los ataques y 
precisión en las paradas!.... VA col-
mo de lo bueno y lo elegante. Con 
ese mismo titulo se enyauoce el cal-
zado que recibe y vende la veterana 
peletería L,A M A R I N A , d é l o s Por-
tales de Luz , que resulta la ú l t ima 
palabra de la moda y el buen gusto. 
Orquídea^ ClaveieSj 
fflooajj ISioletas, 
y otra infinidad de flores artificiales tan finas y tan idénticas á las naturales, 
íjnc al verlas cualquiera se hace la ilusión de que despide la misma fragancia 
que éstas, acabau de llegar para la presente estación á 
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Con un lleno completo dio comienzd 
la fiesta de ayer, á beneficio de Ú 
Asociación de Beneficencia ''VasccN 
Navarra". E l palacio coueordiano luí 
cía como en las grandes solemnidadeíi 
y un público numeroso, distinguido T 
alegre acudió al noble llamamiento d| 
la caridad. No faltaban allí mujem 
gallardas, caballeros rígidos, liombreji 
de altura y "vivos" de gran catcf 
goría. 
E l entusiasmo era grande cuandj» 
Alverdi salió con **Villabona", blaij-
cos, para bregar en el primero, de 25 
tantos, contra los azules "Eibar" p 
lilana. Las señoras se dispusieron ü, 
aplaudir, los caballeros á observar y 
los "catedráticos" se liaron á funur 
los cigarrillos de E l Ticket para disi-
mular las emociones. 
Hasta el tanto doce marcharon á la 
par las dos parejas. Después, los bla/i-
cos, metiendo la cesta con agallijs, 
destrozaron á los azules por completo. 
E l "nene" se puso de nones; tío 
pudo con Alverdi, que ayer entró bra-
vo y decidido. 
Y "Villabona" abusó del hombren, 
que ayer traía el brazo encogido por 
el reuma convencional. A Illana se le 
aflojó el tirante. Los azules quedaron 
en 17, y los blancos oyeron palmas 
tibias. 
La "trouppe" de aficionados discu-
rrió por la "cancha", oyendo aplau-
sos. Venían de blanco'" Morita'", Co-
dina y Bustillo.'y desojo Robde, So-
roa y López. Séis hombres .aficionados 
son mucha gente'para jugar un par-
tido á 25 tantos. Aunque todos demos-
traron buenos deseos, no pudieron lu-
cirse ni entenderse. Los dos de la "za-
ga" no las probaron y en los delan-
teros no había igualdad; en el centro 
fué donde se batió el cobre • Codina y 
Soroa pelotearon algunos tantos con 
gallardía y con tranquilidad. Soroa 
perdió el partido: pero lo perdió por-
que llegó solo á la "cancha", y des-
pués de.jugar muy bien, muy valiente 
y muy sereno. Su faena en un tanto 
fué notable. ¡Bravo Soroa! 
"Morita" entró poco y bien. Codi-
na pegó mucho, y los debutantes Ló-
pez, Bustillo y Robde entraron poco 
y con desgracia. Sin embargo, López 
juega más y jugará más. Los rojos 
quedaron en 16. Fué á 25 tantos. 
"Petit" cargó con la primera qui-
niela, que fué peloteada con entusias-
mo por todos los que la jugaron. 
Las puñaladas que se dieron á la 
"cátedra" en la segunda faena fueron 
de pronóstico reservado, mortales dé 
necesidad. La disputaron "Petit" y 
"Navarrete", blancos, contra la pare-
ja azul Gárate y " E l Pequeño". 
La primera decena se peloteó con 
desigualdad: blancos y azules se fue-
ron á la arena con frecuencia. Jugan-
do con más orden y habilidad que bra-
vura, se dieron igualadas en la prime-
ra y en la segunda decena: en la ter-
cera, iguales á 22; iguales á 24; igua-
les á 27; idem en 28 y á 29 iguales. 
"Petit" remató su tanto 30. 
" E l Pequeño" estuvo bien; Gárate 
y ^Petit" discretos, y "Navarrete'' 
flojo y mal de colocación. "Pa" el 
gato. 
Gárate coronó la fiesta con la última 
quiniela. E l desfile brillantísimo. 
F. Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, domingo 20, á la una de la 
tarde. 
Primer partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
FA espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
(ITERO Y OOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
DELA GUARDIA RURAL 
En el ingenio "Soledad", Guautá-
namo, se quemaron ayer cerca de 28 
mil arrobas de caña. 
E l incendio fué producido por una 
locomotora de dicho Central. 
CRONICA DE POLICIA-
Para qué sirve 
Ayer trató de suicidarse la blanca 
Ramona Rodríguez Brito, de 29 años, 
vecina de la calle Quinta número ií», 
ingiriendo cierta cantidad de yodo. 
Fué asistida en el hospital "Merce-
des" por el doctor Ortíz, que certificó 
que no presentaba síntomas de enve-
nenamiento, pero que necesitaba some-
terse á una observación médica. 
Dice el capitán de policía del Veda-
do, que la Rodríguez no pudo ser ;isis-
tida en el Centro de Socorro de aqnél 
barrio en los primeros momentos del 
suceso, por carecerse en el mismo del 
aparato necesario para hacer el lavado 
del estómago, y por no haber ambu-
lancia en que trasladar la enferma al 
hospital. 
Hurto de dinero 
En la Décima Estación de Policía, se 
presentó ayer don Antonio Abeledo 
González, vecino de la casa de vecin-
dad situada en la calle de Trinidad 
entre Consejero Arango y Echevarría, 
manifestando que durante su ausen-
cia le sustrajeron de su habitación 
diez y siete pesos plata que guardaba 
en un baúl. 
Se sospecha que el autor de este he-
cho lo sea un individuo conocido por 
Antonio, que visita dicho solar. 
Lesión casual 
Al transitar por la plaza del Muelle 
de Luz, el blanco Ramón Díaz Mesa, 
vecino de San Pablo número 4, en ci 
Cerro, tuvo la desgracia de que al dar 
vuelta un carro perteneciente á una 
fábrica de gaseosas, para estacionarse 
frente al café " E l Gallito," le pasase 
por eoeima del pie derecho, una do las 
ruedas de dicho vehículo, causándole 
una herida por magullamiento en el 
dedo grueso. 
E l hecho fué casual, y el conduc-
tor del carro Lucas Blanco, quedó ci-
tado de comparendo ante el Juez Co-
rreccional del Distrito. 
Suicidio frustrado 
La parda María Teresa Hernández, 
vecina de Desamparados número 22, 
trató ayer de suicidarse ingiriendo el 
contenido de siete cajas de fósforo in-
dustrial disuelto en agua, que le origi-
nó una intoxicación de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
La García manifestó que atentó 
coutra su vida, por estar aburrida. 
Choque 
En la calzada de Jesús del .Monte 
esquina á Colina, chocaron ayer el 
tranvía número 176 y el carretón que 
conducía Francisco Saló García, veci-
no del Vedado. 
E l tranvía sufrió averías por valor 
de diez y ocho pesos. 
Se salvó Orlando 
Manuel Velez Pettit, vecino de Sa-
lud número 184, se presentó ayer tar-
de' en la Séptima Estación de Policía, 
manifestando que, habiéndose entera-
do que don Orlando Lájara Mendoza 
lo había acusado de la estafa de un 
fonógrafo que le había prestado, él es-
taba dispuesto á entregárselo en el 
acto. 
La policía dió cuenta de estas nr^-v 
festaciones al juez correccional del 
Distrito, ante cuya autoridad hizo 
comparecer al señor Velez. 
En los teatros.—La Compañía Ame-
ricana de Variedades ofrece hoy en el 
Nacional su segunda función. 
E l programa es el mismo, en todas 
sus partes, de la noche anterior. 
Y los precios, inalterables. 
Para mañana, 20 deMayo, anúneia-
se una gran matinée dedicada al mun-
do infantil en la que tomarán parte los 
pricipales artistas de las huestes que 
capitanea Mr. Hashim. 
En Payret se repiten hoy, en las dos 
tandas de la noche, las vistas del te-
rremoto de San Francisco de Califor-
nia. 
Son, en realidad, interesantísimas. 
Una novedad esta noche en Albisu. 
Consiste en el estreno de E l vals de 
las sombras, juguete cómico-lírico, ori-
ginal de Joaquín Dicenta y música del 
maestro Valverde, hijo, esto es, Qui-
nito Valverde. 
Va á segunda hora, tomando parte 
en su desempeño Clotilde Revira, la 
Corona, Villarreal, Tapias, Garrido, 
Saurí, Conde y el barítono Hervás. 
Antes y después de E l vals de las 
sombras se pondrá en escena respec-
1 ivnmente. La cacharrera y La mazor-
ca roja. 
De tres tandas consta la función de 
esta noche en Martí. 
Véanse á continuación: 
Primera: E l amigo del alma. 
Segunda: La torre del Oro. 
Tercera: Los niños llorones. 
Con la segunda de estas obras hace su 
debut el barítono Alfredo Tamayo. 
Hoy habrá dos funciones, tarde y 
noche, en Actualidades, estrenándose 
en la segunda cuatro películas cómi-
cas procedentes de la famosa casa 
parisién de Pathé Hermanos. 
Para la matinée de mañana reina 
extraordinaria animación. 
Los niños de la Habana no faltan 
ningún domingo á las matinées de 
Actualidades. 
Y en Alhambra la tanda de la no-
che es la segunda. 
Cúbrela la divertida zarzuela de 
Villoeh y Maur¡,Los efectos de la peo-
nía, obra que cuenta los llenos por re-
presentaciones. 
Y á las ocho: La Maromera. 
Al pie de la reja.— 
Esta noche vendré t&vde, 
porque el burro se perdió; 
si sientes pasos de burro 
te asomas, que seré yo. 
J . Jackson Veyan. 
Walk-Over.—Su nombre es, en el 
mercado zapateril de Nueva York, to-
do un programa, que significa el éxito. 
Los más elegantes lo buscan para lu-
cirse con el calzado, que afecta las 
más caprichosas formas. 
Conocedor de ello el activo é inteli-
gente Juan Mencadal, dueño en la 
Habana de Ins afanuidas peleterías 
La Granada (Obispo y Cuba) y La Ca-
sa Mercadal (San Rafael 25), en sus 
provechosos viajes por esos mundos, 
se puso al habla con él y recabó su ex-
clusiva representación para la Repú-
blica de Cuba. 
Así, todo el que quiera usar el calza-
do de Walk-Over, de tan exquisito 
chic, tiene que acudir para salir con la 
suya, y quedar por ende complacido, 
á cualquiera de las dos citadas pelete-
rías de Mercadal. 
Y ahora es de ene llevar el calzado 
de Walw-Over, de piel y de tela blan-
ca. 
Como que es el calzado de verano y 
estamos en su genuina estación. 
Liceo de Regla.—Mañana se efec-
túan en el Liceo de Regla los exáme-
nes de la Academia de Música que ba-
jo la dirección del maestro señor M. 
González Gómez está allí establecida 
hace dos años y medio. 
Componen el tribunal de examen los 
viejos profesores señores Anselmo Ló-
pez y Serafín Ramírez, siendo las asig-
naturas del programa; Teoría, Nocio-
nes de historia de la Música, Solfeo y 
Piano. 
Asistirán los familiares de los alum-
nos y una comisión de la Directiva del 
Liceo con su Presidente y Director se-
ñores Scott y Grifol. 
Las niñas más aventajadas ejecuta-
rán ún pequeño programa. 
Estos torneos de la inteligencia son 
útiles para despertar el estímulo de los 
educandos, y satisfacer á los padres 
respecto al adelanto de sus hijos que 
tan sólida educación musical reciben 
bajo la competente dirección del maes-
tro*señor González Gómezz, fundador 
de la Academia. 
Hiél de Vaca.— 
Ya todo el mundo sabe, 
si tiene manchas 
en el cutis, las quita 
la Hiél de Vaca; 
y así las echa 
fuera con los jabones 
de los Crusellas. 
Bonito taller.—El señor J . Sala ha 
trasladado su zapatería de señoras y 
caballeros de Belascoain 5, á Virtudes 
1, donde se instaló elegantemente. 
En ninguna capital del mundo se 
hace calzado más primoroso ni 
con materiales de tan exquisita frescu-
ra y belleza. 
Nada de elogio. Las personas aficio-
nadas á calzar primorosamente, hagan 
una visita al bonito salón rojo de Vir-
tudes 1. Vean y juzguen. 
Pro Patria.— 
{En lu muerte del general Blanco) 
!Le hirió el dolor!.. Caudillo victorioso, 
ínclito gobernante afortunado, 
en honor del magnate y del soldado 
ciñó sus sienes el laurel glorioso. 
Que. esgrimiendo el acero, valeroso, 
intrépido, arrogante, denodado, 
trocar supo también—hombre de Estado— 
al vencido en amigo cariñoso. 
Pero una aurora amaneció sombría, 
que á nueva lucha le arrojó inclemente... 
y el adalid que, en venturoso día, 
triunfó del indio bajo el sol de Orlente, 
¡ lloró al ver la española Mornarquía 
sin corona y sin cetro en Occidente! 
J A V I E R L O A R T E . 
Esto mató aquello.—Tenía que suce-
der,—pues se veía venir:—en máqui-
nas de escribir—i quién triunfó? la 
Smith Premier. 
Todas se llevaron chasco,—creyen-
do verla en el fondo,—y así se halla 
tan orondo — su receptor, Charles 
Blasco. 
Que ve la gente correr—á su casa 
diligente,—y i qué ha de buscar la gen-
te?—La máquina Smitli Premier. 
Con sobrada razón,— Puede procla-
marse que para calzado superior no 
hay nadie que competir pueda con la 
famosa casa Palais Royal de Obispo 
y Villegas y que tiene un calzado de 
lona, para el verano tan rico, tan ex-
quisito, que no hay más que pedir. 
Las familias principales de la Haba-
na hacen allí sus compras, porque sa-
ben que no hay mejor que ese 
rico calzado que no puede tener com-
petencia por su elegancia y soli-
dez. 
Vayan á ver elegancia en Palais 
Royaí, 
Nowack y la Peonía.—No es fin se-
creto para nadie el fracaso de la peo-
nía y los estudios del célebre Nowack. 
E l resultado ha sido, que al pedir 
nada menos que $5.000 para un obser-
vatorio tan creído sentíase de conseguir-
los que ya estaba haciendo compras á 
cuenta del dinero. 
Nos consta que en el almacén de pa-
ños de los señores F . González Mari-
bona, Habana 138, separó exquisitos 
géneros para diversos fluses, una mag. 
nífica capa de agua inglesa y un im-
permeable para chaufeur de los que 
allí se venden. 
No en balde vimos al doctor de la 
Peonía en Habana 138. 
E l gordo regio!— 
No me dés más desazones, 
que ya tengo el alma enferma 
y estoy ya que se me corta 
la vida con una seda, 
igual que se parte el queso 
cuando es el queso de crema. 
Si para que yo no sufra 
quieres tenerme contenta, 
te vas á Madrid y compras 
en la plaza de Vallecas 
un pedazo del sorteo 
de la lotería regia, 
y me pondré más gacholi 
que el chico de la portera! 
La nota final.— 
Entre marido y mujer: 
—Esposo mío, una voz interior me 
dice... 
E l marido asustado: 
—¡ Cómo ! i Tú también tienes voces 
interiores? ¡Es lo único que me falta-
ba! . . . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridad que "V 
mipre. Se garantiza. Hay estuches grandes y chicos 
continuará usándola 
De venta en las sede-
rías E l Palacio de Hierro y EH Encanto , en San Rafael, L o s Prec ios 
Fijos , Reina 7, y Casa de Wilson, Obispo 52 y principales farmacias y sede-
rías.—Depósito: Muralla 14%. 





Con $iiOO se solicita un socio. Se 
gannn míís de flO diarios, se hace ver con 
pruebas, es para retratos y novedades ameri-
caoas y españolas. Se solicita un fotógrafo pa-
ra el campo. Hay una habitación para el so-
cio. Marti 126, Regla, El Domineo no estoy en 
cana. 7075 2t-18 2m-18 
A las ocho de la noche dei m . 
corriente, se efectuará en e s a U es29 (JeU 
de C e n t r e esta Asoch.c ón1??,^6 N Í S 
su) y por^nte la Directiva ,£ i t o í iS? 
«"basta para la ejecución d? ^ ^ e t W ? ' 
DPJ PINTURA AL OLEO de i ^̂ íSjf« 
carpintería y colnmnas de h ierr c i e r w 
en construcción para nuevo c í ? ^ 1 «dS ,? 
la de VESTIDURA DE CR ST A í^0 «ocLi ̂  
corres exteriores é i n t e r i o r é i s ^ g l j | 
.Las personas interesadas en i , 
ciones en estas dos subastas n ^ P ^ 
por esta Secretaría cuahmier'di^^n 
g A 10 de la mañana, de S ^4 A abor»bft! 
7 á 9 de la noche, dónde ¡e lt V e r d e ó f 
pitearos de condiciones, para^ue^^mí 
cer el estuaio d? ellos, alobieto LP,UedaD 
Habana, 19 de May¿ de 19% de la **h¿ 
E l Secretario de la Comisión ^ ^ 
I2H££!: I ^ _ _ ! ! ^ i l 2 m 0 ^ P. 
HOTEL, C A F E Y W I Í T H ^ : 
E L JEREZANO 
Cenas ecoióMcas á 40 CENT» 
todas laa noches hasta la i. 
Postre, pan y eafé. 
, Arroz con pollo todas las noches, 
E N LA NEVERA CUANTO Pimv 
Recomendamos A los viajeros dpi T 
el Hotel más limpio y económico d« i6?0' 
baña. J4 fl». 
Todas las habi/aciones con vista il l 
tenemos habitaciones bajas nara In. „• ^ 
que lo deseen. P a 108 ^Jetoí 
m^ 26t.M4 
E L TERREMOTO 
No hay que tener miedo. Todo ha .. 
ya. LA PEONIA, no ha hecho efectoP^ 
choteo ha sido padre, en cambio 7 *' 
X j a , 0 1 3 o r a 
sigue en su edificio de Galiano y San Mijnel 
vendiendo: 
Gasas de seda y Granadinas muy vanorn... 
á 50 cts.-MuselinaH de seda doble ancho 
cts.—Bengalinete fruncidos de gran noredS 
á 60 cts.—Uñantes de seda, largos, á 20 cts/» 
mil artículos para el actual verano, 
A las familias le es conveniente ver los ur». 
cios fabuleros de v 
L a Opera, 
y entiéndase que son fabulosos como baratos, 
NOTA.— Pidan la famosa tincara de Dlí-
BEAU. 
7166 ug 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
CooBuitas de 11 a 1 T d e 3 a í , 
4 » UAJBA^A 49 
902 1-My. DR. i . SAAVEB10 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eatermedades de las Sras. r 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nscesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—Gratis páralos pJ 
brea.—Teatro Payret, por Zulnefca. 
C 411 156-19 F 
SPORT UAIAM 
P E L E T E R I A • Y • SOMBRERERIA 
M U E A L L A 8 * 
B s t a c a s a e s la única 
q u e r e c i b e el afamado 
c a U a d o é a ü e é o del acre-
d i t a d o f a b r i c a n t e A. Sen-
r a , de la G o r u ñ a . 
947 i-=J--
L A T O S C A 
MODAS 
Nuera modelos en Sombreros, Capo» 
Gorritos y cargadores, 
124 Habana, cerca 58 Traief J» 
6318 
^ l o c t o r Hernando Serm 
NEPTUNO137. ¿ ' l l ^ 
c 1003 
SEALQÜILAV 
los altos de la casa BelaEcoain 123, cómodos, 
espaciosos y ventilados propios para familia 
de gusto. La llave en Maloja 184. Informan en 
Teniente Ley 30. 7033 a4-17 d4-17 
Manuel Pruna Latíé 
Abofado y otario v^oo 0 | 
HABANA 89. T o s t - l ^ 
6217 ^ ^ j í 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.-De venta en todas 
cas y Dr. Herrera. Cuba 85. 
Admirable *G™*á^ 
Para neuralgias. Dolores f ê JT 
ticos, de OidOF. de muelas, do 1J .Tlplfll>* 
perior & la FENACETLN A y l43 b ^ » 
1 sobre 5 cts.-De venta en 
y Dr. Herrera, Cuba 8L 
nfl — - 1 
.1 J 
n el 3*Ttb9 1 
Se cura radicalmente con 
cigarros antiasmáliooi del 
Dr. Herrera- ^ 
Jarabe f l , cigarros 30 ^ £ ^ 3 
todas las boticas y Dr. « e n ^ 
C-9C9 wTÍÍÍM 41 
iBprtnta v Estereotipi» dd 
